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tl i"i \\ It,ll \\1' f'j,lilll 1'01' 0111'
h 11"( 1.',,"," ;\ II Wool �l1ll1lenl"
ft.I' ,\OI,I;;! 1111'11 Duu '], 1)11,,,.1 cot­
lOll Illixl'd �'i1Iil IIlIliI vou Ht'(' 1111"
lin« "I "II 11'''(11 Slilis i hili II r sell I1:"1.1'11""''' '1'11111 l;r,I'I'('11 I'JII:111811 COI"" •••
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III 1'111'111',1 i nvit n tiuu 101' IlI'xl
'
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\\'111 I'I'I'IH,II lit Ilh' ,\{',HII'I1I," III
Ibnll 01 diu.rrv (lopS Tty us
I I:'11111111'- '"'" nllll�, ,II
1I111"1i I lin,' ilLITe' II 1',\11111';]1 ('\) Nlil,oll n.-x t SII:"III\' .II II 110 "
Pil�ll)r Ed,'1l will u-k ,\'1)\1 to /'il\ld�' 0 • • 1111 '1'111' pllb"t IS most (ol'dlrlll,
with 111111 I'rolll 'Till I:l�hl "il'\\ �II' T \ \"\\:-WIIII' \\11" {)\lll' 11I\11('d
1'111111 .1 IoIJlI'.]I'('1 IJI' g'll'ut 1111- l'rutn t 111111"'011, Illnklll� 1)\('1' lil,,1
• • • I
Il'fllll :\1(' ('Olllt' Hilt! I,'t 1H-, h!\ld�' nil \t'S!Pld,t" I ,\ll:"i, :--\(11,111 11,1tt1HI" 01 IJ\I\\t!tI,..,(,'(,,1 ' " (" ,I 1"u,'III' I' '/'hl'II' \\ 111 ,10\\ II: I I I 'I II,.. � • • • 1011111\, ., cit, \':-; �PIlI'� () u, I� II", 1", ",,'\1('(' IJI IIH' 1'\1'l1ll1l' nil "1 vixilniu I l'IIII"e '" III,' 1'''11111\'/"01' �'1,llp-( hw H. 101',,(, PO\\ 1'1'
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,"011111 "I' Iii,' 1I1t,,'lill;.(' III J>I'''�I '" 1111111' \1,'II",d,,1 <11111",1,
, 1'01'1"1.1,, ;.r,lsnllnl' PllgllI" 'I'lli'
\I" 1'"",,,1,," II ,\SI(',' ut ,�II' 1,\ \\1L!1' .I\\'lll{I' �lltld,!I.r ,'I,I,(,.)lnl : 'jf) III 11H' /111('1110011 will ju- \1'1\ llilllg' f(JI' 111'!lt1IIl� II(IW Irlnd •. lfllln (I "(Jill'S, oi tlll� pl.l('" Ihl'
tf]'p:-li YOIl l1nllll' 10 th,lt ulso III d]:-iPOSIII� 01' HlIldll IIIIIht'I' lJ!'otltl'l lIlld
HIHt('I' h,ld /lot !'ie'('d
l'1'1 II I II I I I II", II'''''\; 10 ,'olldll, I /I IlIrl'l- -- l"'('" "IIIf" III 1'01'1,1' ,HillS "l) I"", 1",,1"1' III ",1\1' I,' II', () 1'111'''1' Idrill'ss, I' () IInx 1"", '
lUt: III (111 fl 1\1'\ I � (' 1 r(l}, l\\o \\"t,l.'i, IHq \\lil nllllll il1 11111(\
I)
:--\1.dt'loIiluIO, (lit Ill!' IP{'t'IIJH.! Ihls
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'11 IllS PlliP11 tI]I Illt' 'WI'OIlt! SII.1LlrIY III .\LIY II) 0 .!'; ..,
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J 'hOIl(' 1I11,,,brl' '1-, r(1I Wh,lt ':
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'
Ii Try a box of you 1111111 Ilcgllllll' wagolls
IIdl
II", Idlcsl Rlvles 'n Ihe ],es:
I I
sLn! 011 1'C'g'111.1I' clcll\CI')' al)O�ll 1l1111\l'S, tlild will 111.lke tilL' PI'lct.'
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W d h "Ilhe I-"l, Il1sl Unlll
1(,,,11 Will
..
un er ose lI�hl
8hllesuol'(I 111I),(g,l' lind
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11 J; .\ S�IJ'l'11
\\-,1[!,01l ('OIIlP"!',I� • ,_ ,
I Thev are made to last I'
· · ·
'I'hr ",'","1 sel\i('rs ,II II,,' \II IIlId M" 'I' \V W"llon, 01' JUDGES REVERSED
,
d 'II
I ,pi IlrIlS"", 01' �I 1111'11, WIIS III, \1"1 hod"l Clllll'"h JlI,' hl'lnf( well NI 111,"1)1 l', ""e III 10\\ n loeb,y ]\11' THEMSELVES,
I
four months an WI not I
101'" IhlS \l1'('k pl'OSlll'clll'f(, \\llh
1"11"'111"'1 1:," \1 I,; I)rlllll" Ih, IIlId ,\ll's Walloll lIl" al'l'nllglll'<dl-SapPOl-t1t you_ II ",,'\I 01 loulIl'"l! hl"'c' ClIpl 1),,'lul' ul' Iho ,llIlIrh iR condllet: 10 IIIOIU lu Stillusbolo SOllie Lilli'I \ The "('stilt or the IllU 1(' 11 I"Jll-
i b I
/:CIlSOtl sl,tif'S Ihlll ,III' 11M;, )l'('" Ing thr 1)I'Ctlc'hltl� \\hllt,VI'of E;- III tht. lIl'dl 1111111'('FOU" pal-r to a ox guaI" I I I I J I • lesl held ,II Pellllll'okc 011 \Vd-1 - 1111 111'01111' lIlll so .II' "" 01111' liS, 01' S,I\,lnn,lh IS Il'I"lmit Ih,' •••
I an teed for fou r months I ��I:I(�\I,:ls \::::�I ',:�e':�,I:I\r�:I:�I,�"I�ol:,'�� ;::::SI'�I rll,�::;��r��:��',(,gHI IOns III',' 1,111;:�,\:�:�'II�'����1 �::,':IIC�I,:'II;g�I�:.- �'t��d,::;:ct';I,�:�I'�::�I:,�ICC�:I;"t:�\:�::
£I °frree,rlewMaodnees cofreplmac,,:end, '� • • • • • 0 ,1'''''01 I,Ol'O :1I1l1 Woodclil!', hilS c.llIscc[Ii l' 0::; II, 'I nlcshol'o M('I en nl de c" Ch,ld I'rll 's W,lSh Dl'rssrs IllJldo SI ,II c"I'ol'o \1 QII',1I11 II" CO ClJllSld"lIlblc ,'Oll1l1lent here 'I'hc
I d 1 'ld I
POI "'Whitc Rosc" l'lllle, "Ed- ul' 1,11\('11 FlllIsll 'r,lIclla\. III", • • • Il'POI'iS or Ille 'l\l.1I'C1ing 01' tho'
womC'l an c 11 ren, '1°011" ('Ol11ellt, nnd ";\II"oIlSt,I" (I I I' I I I' 'J' I' I 'I' \ I I II t'" ,� \. :11J}!t.111l .111( l'I'(US, f':IZI\�, .1 g.... :l'{tl\('I' 0 ,IX Ie Ittlb 1 lIlL'ca (,HJ'ty Will I somo \'CI'y'
�
�
� HI'I('k, oall Oll G 10 I-I, :0'1 �I 1'1 (':",h Wilsoll lI11s heill'.1 "lI,V hllsy II \fll I IIl1plell'"111 fe"llIl"S,
II Cl-ftT[CsnRO M ERCftNTllE C
;J A J I�RANK1,TN, SI.III"lIol'o '11'1'(,11",111' ('(I
Idllllllg
(01111 'I'h" Ill'Opl(' h,I\,' I
'I'he Agl'101lltlll'1I1 S"hool culcr-
� il R tl U HI ,ijl Stfllcsboro,
Ga • '" • bf'Ptl g'1\11Ig' III l\tell JlI'opell,\' 1'01' {d 1\\'0 yOllllg Indies III tillS coo-
&I
I � 00 to 0 !llIclging- {"'OHI 111f� loIl'g'C' 1111111- IlIx:1l10n TillS IS ttllH:1I ('H�It'I'II('st, holh ot \\hom made an ex-'------------- \y" IlIk,; ;!rnllitlc, plcn'llll' ill hel' of ,,1'1.11' 1I01lers I"ll' CO\lS II Ihnll "".I"I)! cl'llcllt sho\llllg 1n the case ur
=-=----
----,-- jSIlO\lIlIg' 1\1I'80hlllllll11 S clolhes 1)('- 1001," IlkI' Iht, '-O\lS of tillS COIII- • • • ]\lISS 1",1,1 Wlllel" Ihc\'(' lI'as >l2K:lZa*a* "iI,,'sr\lrkllowlhlllrlolhesmnde 1I111111I,\'"IChl'glllnl� 10 \I'lIlId,',' �I,' OW BI'O\ln,01' SlilsOII, dl\lSIOn ol'lhcjlldgcs, tllel'ohcll1[
01' AI,f, 'WOO]' IIle SIII'C 10 pleas" 1'I'I'IIy h,ldly WIIS 1I11101ll! Iho,o \I 110 ,'llcnde I filc 111 ""I11I,cl' 011 Ilir fil-st bal-
Hltd flip IlI'il'c is no TlWl'C Ihnll (I It 0 COItI', dlll,jllg' j'llB ,\ (,1\ lot of the Judges, a1'tcL' :lIl the
olhel's [-,el 1'01' mixod goods �6-lI1cll BlI'IIC'lling-, smoolll fiu::.. e 0 0 plllYlllg wns olel', the IIII'llI'd st'oodllT,T'I'CTl, PAHHISH CO 'r '[
, I ISh, 'flt'I'"i1 1'0" IllIs \lork 8 1-2' ]\'011' is tI,e lime to palot you� tllI'or 10 two 111 aVOl- of h'IM
,"'I'n house, I have Ihe Paint at right Wllieis 'nhc' olhol' tllO ,)udgcs,
PI'OI' W A illlIllo,l' Ic'l'I Wrd- 'l'lIl� I1ACKF,'l' STORE PI-I cr. Icpl'cs('nllllg Ihe minority, bCgllll
II('SO,',\' ", ""111;.( 1'01 f';\1 IIIIIShol'" • 0 • A J FRANKLIN, "I once to plcad With tho tlm,l
end �II"'o)lI \I h(','e h,' �oe, 10 \11- Th,' f(rIlCI,d 1I)I'rllllg of' I h' Statesboro, Ga, 1011(' to chllilge hel' Jlldgment Oil"'ml 11,(, 11111111111 III�ellllg ul
Ihl'11'O\lel'
('nllllooch,'1' 1"'11111111'" • • � I �Ii"s Wlllol'S .111(1 gil'" it to a
SIIIlI' T"lIchels' A$soru,lioll BllpllSl Asso'-'lltion eOIl'cllcd tIllS \11 Z FOl'dhllm, Sr, 01' WII-[YOllllg lady f,'om Clllxton, not-
o
• • •
11101'11111""" "ilh 111(' L"IIII)·('1t nl Mld- 1\1118011 COIIIII.", 1];11'; )1('1'11 VISit Ill£{ "'llitst.t1Hlltlg' tll�' fact Ihat. lItis
S"f' 0111 I'tlt' 01 Lcltlll'S', �llssr�' dlll1l'nl�lfl, nhollt fUIII' lllllpH ltlS SOli, 1\1" .J � 1"onllhHIII,OI Irldy ,J1Hlgp itdd all'cildy \totod fOJ
aBel ('hlld"l'II" 1,0\\ ('III Shors ,ollih of 8111leshol'o 11 \I til be '" IIIIS l'OIlIlI" dlll'llig Ihl' wrrk Ml' �llss WlltelS, Shr \IllS IIldnccd
TIII'� BA('l\li:T �II'()I:I�
S('��IOJI S,tilll'(l.l,\ Hnd 811Ilcl.l,Y I�'oldlllltli I� In hi� I1lllt")ly-fir'sL 110 ('itallge hel' vole 10 tltr Cbndono .. � .0 ()
,vrat :lncl hdS H SlstOI onp hlluclrrd l'yOllllj! I.ld,r, Itlaklng the vote
,IoIS!I'P(('I\ld IIlc(' IIIIP IJIld't'/"i I r I II '1'1 olcl "01 II f I' CI(;/111 IIltd eX.tIl1IIlC Dill' IIlC n nIle olle ,\'r.11'8 0' It 0" l- 111'('(' to two 111 11\01 0 <lX-W,"s1
'111111111'1 Imp 110bes 'I'hoy
1I,'r1tlPI1111n
IS (I(:II\'e lind IlIcls 1'"1 10 IonTlIE IlA('L,I';'I' !::i'l'C1Hl-; Ihe PIOl.llosl III 10\ln Slnle"hol,tl he \lllh liS 101' sevrl'lIl ,I (,RI', yol 'I'hus II SOOIIlS Ih"1 �llss \�rllle\',l
00.
HIIg'g_, .1Il1l \Vagoll COlllpnn,)'
e c � '\\'on III Ihr Illllsic.i1 contest "ltil.
'I'h_' (lol1llnll('(i cool w('ntIH':' • • :I 0,' 11 ,,/, Hensley, III J IS hack tllr' IClaxloJi ,vollng Irldy hdd tho
\\ It h Ull {'.1st Wlltd hl(l�\ Ilig fellei., Tlte L ilion meet lUg' of' 1 he Bul• 1"0111 AtlilJJt�l, wh(,l'e he hIlS hee!} I mlnl[1tngr
of ha"lIlg I he most
10 IIIA'-,' Ih,' �'Ollllg ('0111)11 1001, lo,'h ('ulllliv A88001"1101l OOll\cn- 1:(I'Jllg Icssons In One 01' th(' modl- pCI'",st,olll 1�londlng on Ihc p:nl of
illig-hi,' sit k rd tillS 1110;'lIIllg ",ith thl' ('ItIIt'l,1t cal colleges or Ihut (:Jlr lie will Ihe Judges III OLIIf'I' wOI'dN, It,
• •
nt PII1.,sI" II \\111 hr ill sos";':J he '" Sl.lleshol'o JOI' II s11011 while w:\'s II oOlllest hetween persllHslc,"
e ••
Call at our store and hear the specially prepared
Records of Bands and other Instrumental MUSIC,
Songs, Recitations, Stories, etc" and assure your­
self this is the best ofte. ed. You buy only Records
Ono Standard Talking Machlno with lIandsomc Ilcwescd 110m €�n,ij�fI![[ 10 cyril' customer whcsc cash purchases amounl 10 �
ClistOtnCIS IlIlIst pillehasc 2, DOllblc Ilisc IPcol',l" at nne
('.lch hclOlc lnldlJg the lllilchillC Sec alld heal thiS \\'oIHlc)' ..
i'lii II lJ\ltnf'llt alld lealll how ensll) �un call OlJtilll1 onc.
OIiC ',IIICIIlIlC to each home_
LIII£L" BRUG STORE
D"ugs, Stationer." Toilet Articles





nnd Illnsic and tile fOl'lIler WOLI
Those who wele pl'esent SA_'(
IItAt th" Agl'lcllltlll'lIl School
gl"s IWI'I'ol'lI1ed lI'ell nnd 1\ CI'O lite
1'cu.1 1\ 1\)1I01'S, thollgh I bc judg­
II1cnl \IllS Il1kon'l'I'OI1\ Ihem hy tlte
GiVing Bu!:och County people
Seven Days of the greatest
S(.!ectflcle idling ever offered
ill Amenca_
• ••
BEGINNING SnURO�r MORNING �PRll n
UNTil SnURO�� [VINING �rRll ��,
FOl S�\l'CIi days 0111" Otll
$�_[j0 and $0 00 E,vcgl,lsSOS
"lid Spcctacles, Gcuuille
Oold I"illcd Flames 1\ ill
he soliJ 101' SCI'eli d,I,1 s on i�
.tt LlII� pi Ice.
f�A $U� �NO S�,n�
Wc Will posill\'cl� closc this pxtl:lold,
""'1' olre, ::lA,[ (JI:DA Y NIGHT, AI'Illl,
�flti" as thIS is a bOll" fide niJI'c'tising
Ili0pos,LIOo alld we Icri we cnllilot anolll
to m81w thiS allY 10llgel', We "'ill, how
evpl', COlltlllUC to sell E¥J>:GLASSES to
the pcopLe at pi ices much IUllel th:1I'
otuelS as!: ])0 lH't ":Ilt until the last
1111 II ute to take advantage of this gl cat
oil',\" os the\'o \\'dl be \I lu�h then and
you m:l.y /lot be wai ted 011.
No\\ IS I Ill' 111111' 10 It::, I ) Oil" R,I1Ilt'(lay and SlIndH,\ • � "
\'.tlds lilli, 1"lrld & Ch,ll1c,' 1.1' • • • Chcap ],IIllC IS clellr HlI1e, Jt
vou IIlsh In SI'll a 1',\1'111 nexl 1'1111, We I,ll, e plcnl,\' of icn on hnlld ,\ vu wan) Ihc best 11Uj' "Whit"
JOI II ,)011 WISIt II) p\lI'(:hH�(' nlll', no\\' Sel1d III YOIl1: OtclCl'S Hosc-" 1'1'011111'1 us 1,110\1 ,1'0111' 1\',ln18 so \I,' I 1!l1 aR1�E"\' rep, CO 1\ J FHANKT,IN,
1t'''I' plC'III\' 01 lillie 10 SlIllSh YOIi c of) ., o ••
JI' ,)011 /In' IlItrll'slrd 'II s('lllng ,I
1111111 st'(' liS III Ihr Ilollllnoi Ilndd_
\), C H Pal'lSh IHI' becn on
I he Sick list during thc wcek
�II' J 1) �II'le"l ,1I,d, 01 Sidson '1'1", 10ldi sho\l(,I's will nHlk" pel'sisleul p I-SllaSIOIl 01' the 1111,
811'11(':" 111111.:1;:,\ 1i1ls \\C'l,j\ JII' sold (lellel',iI U]'(lCIl 1110'''''' lip 1I1ld
('d II st· nOI'jly, 'vlio 811COl'C<i('d In ellflttg.
1'0111' 1IIIIId,'cd hllirs 01' sho,'1 col, Ih,' f""'lIlrl's 10 !trl II\�'" Ill[-' Ihe "'I'd,rl
1011 ill F. '-2 (,finis lIll 1II'oillHi lip
", I) "
•
SHY!,; 11(' pltld ,lu,)'\\ll.cl'C' 1'1'0111 ]11
'V(' h:1\'p some ('xll'a �\oocl \nl-
101-1 J-2 rellis 1'01' IllIs 10101 "ai, ""S III Hrd 8plellds and lO\lols
1011 'I'he ,"lc ''''tied hlill 11\'"1 '1'111': HA('KE'!' S'I'OHE
litOIlSdlld llolllll'S III pl'ofil, • • •
lit!!
$3.50 and $5,00 Glasses




\1, (; ( ltd \\ II J'Lis, 01 Dillsy h
SIWlllllllg'1I day 01' Iwo In 10i\\1I
• ••
Sea () I.
hOln, U." hcl'ol'c 8elllUg' YOUI' SHW-
111111 till1hel' Will hlly II'Rct (1,1' h¥
I hOllsnll,l Wllnt to closc tilltle. 10,'
IlInh<'I' 1I111l1n Ihe next Ihll'l)'
dAYS
Apl'iI 28-21
P,cscrlptioll w�l'], :,nl] birocnls at 1011 cst
PI'ICOS, OCIII�st Pl'cSCI'iptlOll filled at
half pl'lce, A,tlficlal Eyos matched,
AiJditioll:ll cba'grs \l'dl he madc ful'
speCIal work,
(' A Elhs, 01 S""llInllll. \I,I�
1/1 t I If' ('Ily litiS well, 011 hll IIle�s
• ••
l) •• ,\1" H S BI'own, of SII' nllnlllt,
\I<1S III 10lln loel"y 1'01' n sllOrl
IIltilc
A \tlile colloll III Ihell1 II1lgH
do '1'01' lite oll,el' f,'llo\l', bnt ",h,,:!
YOll """ H �-mit fOl' yo.lIl·SClI' VOli
"Alii 1100 Al,l. WOOl, killd 'I'h,1t
IS I he 1,llld we sell YOII,
m,PI'CH, PAi�RlS[[ 00
.. "-
-I\IIlg" J K 11 Illes Icl'l litiS
1\)01'1111)" fii" AI,IIIntn, IIflel' spend­
Illg' llil'c:l work .tllplldtll,g' nlliloch
:-;1 pt'l 101' COlirt
•••
'L'ltct'(.' "'as f\ !'ush Ill!s uffcl'-
1,00n on I he part of aHol'ucys lil
get np clises ill which they WCl'e
1l)I,CI'Cste�, 'xhen it became cl'i­
dent I hat It \CI-y largc PlIl't of: tllo
doe!.ct of thc SUpel'lOl' conl-I wns




I'gg� SOlllellilie II's cold,
�olllcli\l1e II's Itot,
SOIll(,llIlIC' yOlll' lilllncl' \',111 not
( ook,
Ih�(!ilUSll I here is no \\ ooel IInclt'l'
,\ Olll- pot
SOllldt'"n� II'C 'pOllt,
S0l11011lilC II c shaul
So;;telllile II'C al-C fnll of glrc,
Bill If '-0111 wood is ont
J F l"I'lJItls 15 I hr mil n. �'Oll s\tolll.!
mo; long to see
'1'111<: R A ('1\1':'1' S'I'O HI,:
COME E�RlY AND. �VOlO THE RU�H
o ••
• ••
1\41\(' on hnttc1 n urw sltlplt1f.'llt
o[ :'\'01111 C,"'ol,n1l Sl' c1 Penllul�
Will fill all olders prompt
1, II' CT,AHK,
PO!'lfl1, all-
Dr, C, R. COUETON,
Refraction Optician
New Hl':tllllCIl l�l1ildiug STA1'HSI30RU,
West M�in St, 0IWHGIA,
r:.2;lIlCl[EZ'l1t 2lI: :z:KZJI:» * ,M
• ••
"" S, (i \)rI,o:leh "E the 44111 -llId;:r A "T (WIII'IIPII 01' }fa­




WSiS 111 10WII 011 ,\'('SIPI'�
Siales-
,1.80 PO YEn,
STATISBORO, GEORGIA, FRIDAY, MAY 5, 1911, VOL, 11, Mo, 11,
--------, DESERTS WirE' rOR
�:o�;ns: ;el����ino� II ANOIHEH WOM,'NIts Many Advantages.
It is estimated that uiuety-five pel- cel1t�o[ Lewis Evans,' Statesboro ,Merchant,
the business or our country is transacted by I Takes French Leave - Chase
I means
of u1,0(.:1,s and drafts. Umk'I' no other
II Proves to be Fruitless One,
system conld we l' .ach the Iugh state of <11.:- !II
I velopmeut att ained in the last fil'ty yeur-. II I)" ,\,11I1\'stl,,� 1I101'III1I�, "l'Ie,'
I A checking account witu this hank
will � I'IHIIII!' Ih,' "lIsh 1"1 in t lu- stur«
til 01' �l'IIJ�tll'\Il.I'�\lllh; l'o "lid .lraw-
I
simplify the transactions you are now doirur 1"1" 0111 Ih,' "lIsh hllIOI1I'l' III Ih ..n I til HUll J'I""�"I\I i\ �Iol "II, cdi-
on a cash basis, j.'il'sl NHllOlI," Hunk 10 I", et-c
I
III of Ihr tu-m 01' ",hlch he wus II .101' uf Ihl' Suvuuuuh l'I'CSS, hus
1ll1"1l!llIh'lJ" l_j("wis J'�\HII:'i
houl'dcd be,'l11 IIt\)tCti to d('hvl�I' IlIr CO;l�-
I S'EA ISLAND BANK




OI"thl) II'alll 'hnd Lhcil' at- III"tilulc III, this plllee 011 the
Stateaboro, Goorgia I lcnlioll ellllcd 10 IllS lIels; h'
secmcd IICI'I'OIlS and rcpelltedly alcning IIr thCl :lOth,- 'I'he
11011 I'll
/ asl'cd Condllclol' \)cllOaoh wasn't of 'l'rnstees extended Ihe invito-
____I__�---IJ thol'" II place nelll' ,Savanlll�h liou'llIst lFlghl to Col. Siovull,
:::=;;::;;;;;:;;;;:;�;;';;�:':'--:-'""":""-"'-�-�=;�-""':=-7-"'--=-'�--�-��� whel'c he eOlild get olr the' tl'lIm II'ho WIIS In Stllle�boro NotII'hich nlso snilcd 10 Engt<ll1l1 and SII"I'OIlIIlI the clly, He \l'ao, Imoll'ing hc WIIS hCI'C, Col ]]ill-
1','0111 PI"IIneC, is I'hc only elmgihle, tuld thnt HilS cOllld ue doue 'It tOil 1looth hlld bcell selected t,l)
bc,lollging to the govel'lIl11elll Iho Alllblll1111 ,Jllllol,ion, jllst 011" go 10 SlIl'IlIInuh 011 �lolll1l1Y IIl1d
II'hieh l'eUluins intuct. 1'his CI'III\ lillie 0111; hu silltcd Ihllt ho in- extend Ihc 1m itlliion, ullt for­
hilS 1I0t becn tricd dllce II s :1I'I'i- teuded gell ing oil' thcro, but I linn tely soon a ftel'II'Ul'ds I hoy
,'al last fall, when this point was I'cached he I 1I1'nod Ihllt Col. SlovlIll was JU
hllll nol 1C0d thlll IllS Intention tho eli,)', thc gnest or Col. J A,
IIIIS kllowlI to I he passengcl's Hl'lInnen, llc was lool,cd lip nlll1
lind after wl1ll"ng 10 tho plat- Ihe II"',IAtlOlI extellded 1I1 POI-SOli,
1'0l'l1I he ClilIle bll"I" II lid lhsap- Willi" It was not fOI'lT"oIly ne­
pr,"'od 1'1'0111 Ihe Union Stlltion ueplcd 11,1 Ihc 11Ino, yet iL IS 1'01',\'
Soon :d'tel'lI'III'ds 1111 1I111011lohilo l)\'O�)n'ble Ihnt Col. StovIIII WIll
c:ll'l'yin;.r �11's EI'IIIIS uud 111'1' lIuoept, 'l'ho dntcs o[ Iho COIIl-
llesides the Leba.udy Crait One DIIIJllII, (III, )\1.ll' J-ll thu ",'othol, ,\1,' Sell gill lin, th� I1lCIlCcmcllt rxel'CISCS of the l\g-
Intended fo!' Coronation Is cluim or thc 1lmcl'ican hCll's to olhol ll1l'll1hol' or I'he iil'lll IInwed 1-lcultUl'nl School lind Iho cily
Bi"hlll'd lL,ZZHlU PI'O"C', LO be Ie, in SII"Ilnnah III hel plIl'smt of' school conllicls liS 10 tho 001ll­
gal, lIlcsSIS, Davis S, 'l'hOIllIlS ,J ,Bl'lIns, A I hOI'ough sOIlI-eh WlIS 1I1enucmont BeI'1ll011 on SUll,tlllY
IJondoll, �11l_Y J,-'l'lic gUI ,,"Il' Hwhllrd D_ Blackshelll', M,-S I" mudc 0' cl'y outgoing Il'llin 11'11.8 np'l the exercises MondllY night
crnmcllt lius lilld tho WOl'st \)f i\ Matt.hews lIud illiss Cleol'g;,1 'I COI'{)/o(l, 11,;(1 the outgoing stollnl- '0 't11C 29111., Thll com1l1c_necrnent
:>uck with its dililPble ail'ships Blackshc3l' 01' t'llIs city, will cOllle Icl' WIIS watehcd; but it \\'IIS 111(0,\' nddrcss of 1.i1C Agl'\cultlll'ul
•
hc T,c<blludy dirigiblc, \I hich 11\ fill' II lal'ge shlll'o of moncy Ile:Il'"Cd Ihllt hc IlIlel sllccceded in SchooL will ho delivercd �t
1I00n
"'as damaged at Aldel'shot uft",- The l3Iackshcllrs hel'c h,1\ c th'] s"illll" Eor Nell' York on a stcalll- by GOI'-Eloct Hoke Snuth, IlIiU
-, successful fJigJlt fl'om 1"ll'is I,"t flll11lly history pl'ill(ed ill book Cl' lel�ving that aftcrnoon, uader tI�c "_ddl'csS ,at I,hc city �ehool aU­
.ul,t1mer, II'IIS wrecked at Flll']!- EOI'm 'J'hc aulhor was il£rs Mal'Y an assumcd name, hllving dis ditorllllll Will bc dehl'c,red lit
borough on ils til'St trial this !LE- Floyd Hamilton, thoil' grllnd glliscd himscl'f by dyeillg his �Iair night by Col. S�o\,1I11. 1'his w>iJI
ernoon, ,mothcr_ ITer grandfather lI'as nnc1 pUI,ting ou difi'Cl'Cllt cl�th- be u grcnl dny, 1Il SLlltcsboro nn,l
A great 11<1 vall all-ship, thu con-iHiohnl'd Huzzard, of South C,"'O- ing, lit IIl1'go crowd IS expectcd nt both
stl"uctiol1 of which has becn sur-I linn, a drseendant of tihc "i("11 It is said thllt he bccamc hlfal- plnces,
rounded by seCl'ecy, designed to Hnglishmun, IlIllted with another woman and I
0----
ta.ke a. spcctncnlal' part in the It is suid that the cstale 1I0'V
Itho
trip to N�w York was for the SEA ISLAND lIrIARKIT
,orouation 1111val l'eVlCW was so eontostod fOl' Ilmollnts 10 sOI,n,:" pUl'pose of mecting hCI' A lette:' SHOWS GAINS FOR
WEEK_
1tadly dumageci at Bal'rows ycs- thing like $90,000,000, the OI-lgI- discolcl'cd by his wife I-el'enld
_
j'i'rd�y that it 0allnol, bc IlIko,l nal bcillg wbont $150,000,000
IthL�
1\he amount of the cush 'l'ho S,'a lsluud COttOIl llI�rl'"t
nut fol' months As IIllS allnounecr] " f.cw da_l> lakcli i'1-OIll Ihc storo II'US fifteen IS ,IIII1I1YS postecl cvel'Y Pr,do,l',
The I,eband, mcl, dlsllst,'r ,lgO, ilrrs, _f C, 'Yhitc, ot Allant." dolllll" and Iho lllHOllUt Clhccke,l ani! the I'OllOlllllg iR thc tono of
l!gainst II, olllm;) 01' trecs lI1I(1 lS has gone to EIIl-ope 10 la,\- Clllll"lolit of Ihe blink II'ns $16500, M, Ihc Illal'ket 1'01- Iho week endlllg'1£ mass of l'IIins 1\'[a,lol- SIl' Aha- 10 the EOI'IIIIIC Il'ft by 1111' Engli,h Scllgnl!lll lind •• isle1' 1VI11 get bne" lhldny, lIIIIY, Gth SllOlI'Ing IIn-
mll'lUUU, COll1mlllldmlt or the [III' lTazza\'ds f 11Is Illo,'nmg aftcl' a fl'lIitles� m�stllknble Impl'OI
cmcnt ill gOIl-
huttalion at Soul,h l"nl'llhol'ough, "clIl'ch fol' the mllli who hlld fled crn.1 conditions IIml wiLh Ihe d�-
and hend o[ thc gOI'el'nU1011t'l'> Ba.rbel' Wanted, 1'1'01ll his buslllcs.� lind leaving his m,lIld VCl'y helllthy, the locul SIl-
aorollll11"S, look Ihl' airship out \life and OU\! child, 1'1I1mull mllrkot
closed thc Ilcol(
, A "ood sobol' barhel wHutcd, II I tthis el'CDlI1it Wit h cI'ew of sCI'en
0
f I I d 1
fil'1lI and 111 C""CO eut S lupe 0-
to tuke chlll'ge 0 S lOp, a rca .Y MAY' OPERATE SP"'OIAL du_)', the total sulcs bcillg 1,707m it. It ascoudcd gl'flcc[ully aud R II t '
travelcd-smoothly fOl- SOlDO tilll(', cquippoo, Apply
to 1'00 (C I TRAIN TO SWAINSBORO, ualcs, So fur l"� pl-iee� wc,-c cou-
Drug Co" Brooldet, Gil I I tl I pil i fllll out"Finally tho ,tirship bcgan to de, G-5-2t-el' IS comcc IlJ lUyers I l
_
seend und dl'ifting aLlllost help- 'I'1'al' ling Passengcr Agent W, sldc quota lions nnd nt Ihe
wind-
lessly strllek the tlccS, \I hcn the 'II' Haekctt, of thc Contl'ul 01' lip todllY pl'lces wCl'e
011 1I11 111'-
Cow for Sale, ,
I 1 0[' ] 2 Ili"llOI- Ihan Ihc�hag exploded, OIlC of thr' ClC\\' GOOI'gll' Hllilwuy, \\,1111 lenl _ el'lIgc
- e, 0 ¥
was badly illjlll'ocl hayc " linc JCl'soy CO"
lOt'
quadel's lit Augnsta, WIIS in 1011'11 II'cl'e ,1 "ock ago
'I'ho TJebaudy "'!IS a:n fcct lonJ slile l�ol- 1'1Il'I'I1O'1' plIl'licnl:II-'
r,dl :Oll ycstcrday al'l'unging to I'lln (I 'J'he< I'cceipls IICI'O 247 balcs-
fInd the lIlI I'll I IIII'slllP \I liS 5tO on
I spoclllI tl'lIl1l fl'om Stllt.esbol"O 10 SOIl1C\\',h.lt SClllIl, Iho sh'ipmclIts,
feet 10llg, S, C, GROOVF,I\, 8\1 a.insIJol'o next Fl'iday, �IIIY :1,021 balrs and sloui<
] 1,277, th2
The Clement Bllyal'd, �OO fect, lit Bunk O[ Statcsbol'o 12hh, IICCOllllt oJ' the Pil'st ])",_ IInsold pOl'tion hClllg osllInllled
;���������������=�����������-
trlllt lligh School 001ltCstS, 'l'h,� at 8,000 balc
� ------ 11'111Il1f: I'un wllllo<,,'c Slalc,hol'o 'rhe l'o'lol\�lIf.: p"lce, \\1'1'e..........._.o�oXoXCO�()����o(1Rr
nf'tel' sevell o'elo 'k III the mOI'a. bused OJ! factol';:" qtlotaliollS [lnd
Illg, gOlllg via StllllllOI'O, t,Llong al'c I'cviscd wcol,ly on Fndays
011 thu Clnxtoll school clowd Jlt Pancy GC01'glllS 27 a 28
I�egistel', I'enclllng SW1ll1l8bol'0 '. Pancy PIOlldlls _ 27@28
little aflcr IIllle o'oloel" lIud re- Ex olio\Oe O,,'s ,,25@25 1-:]
tUl'um::: hCl'c "bollt slx-fol'ly-five Ex, choice li'la's ,25@2:)
1-2
HI thc ,,[tC\'l10011 The fal'c Wl!1 CholCc , 23@23 l,2
I,,"obabl)' b� 0110 c1olldl' allel fifty Fille Ga's lI11l1 I"lu's, 20
Ccllts [01' the l'ound trip fol' Co 111 111 011 , , 18@lf)
nclulls lIlId hlilf PI'ICC fOI' ohil- M:II'kot iii III
dl'cu D�finilc fluuounccmcnt will
--------
bc madc cul'1y ill the wee Wa.nted,
Sce 0 L McLemore, States­
boro, Gil" bl'fol'c Belling your saw­
mill timbCl- Will buy tract or by
t:Jousalld 'I'aut to clORe trade 10l'






., f II, 11011.
Your Bank Account will Itt" .qlprL'­






lnml '1\1111 un immodiutu down.
IIJlI'd revision of the t nrif)' They
d--nuuul JI parcels post. 'l'licy de-
1I11ll1l1 Ih,L lliB PJI.IlIIlIJl CIIIIIII ho
1"'I',II;,'d 'I'hey (Icmllnd tim eIOl:­
tillil lit' l'I';lcel ,'llIII'S SClllltOI'S by
dll'cct I'ole lind tlicy dcmlllld thaL
Ilia l'eso l'l'I]1 I l'ights of (,hc stllte.
lic jculollsly gllllrded aguinst £'Cd­
CI'al IISUl'plition, I shall 8UppOrt
thcse lind all similal' measureR Il�
I hey IIl'ise "
This Is O'GorDl&n's Text, New
York Senator Points to Party-s
Deeds in 1911,
Noll' �rork, 1I1H)' 2 -111 all ad
ch'css lonight 10 thr Nlilioual
DelllOel'lItlc Clllh at II dillnor ln
liis honol'_ JIIII1CS A, O'Gol'mall,
tho lIew Uuited Slates Sonatol'
J'I'OIll Ncw )'01'1" slIld ill Plll't:
'''l'o,ll1,Y tlie Alllcl'icau ]lOOp'"
lIrc lool,in::: hopcflllly to the Delll­
OOI-Uric pJll'ly fOl' l'cdress ugaillst
CCOIIOIllIC lind ]lolitielll conclitiolls
which weigh hellvify upon them
1I11d '''hieh CRnnot h8 811C_.Alfull,.
defended, 'l'hcl'o 1S 1I gl'owiuJ
Jllld mdcsjll'rad pubhc soul illlelit
tlint Ihe 1\lIlCI'IC'"1 COIISIlIl1�r mu"l,






0, D, GaJla.her Never Recoverllll
From Fracture of His Skull.
noccssllI'�' 11'ibutc,
'''1'hc lIouse 01' Helll'esclltll'
lil'I'S, \)(,IIIOOl'lItIO 1'01' Ihc fll',t
limc III sixteell ycurs, has sct n
splolldid cXlll11pl(' 01' IIdl'ancin'
ucccssllry Irgislnlion dlll'iug lh(!
11l�I, mOlllh, 'I'he l)lcdges 01' tho
party hlll'c hceh l,ept and (,he ro­
eOI'e] 01' th.:' HOIISO is one oE
J,coident Occurs During' the Fiist DUBLIN HEIRS MAY GET
Trial of the Lebaudy Diri- SLICE BRITISH MILLIONS,
gible,
---- Several III South Geol'gia Towns
:NAVAL AIRSHIP DAMAGEU,\ Awaiting Outcome of Dispute
,\lOllloZIIIIIII, UII , "Illy 4,-C, D,
OIl\'1l1hcl', 1L pl'omillent 'bl1silles�
1111111 OL tillS t,O�I'II, died toduy o�
Ill,luries l-ccolI'cd yeslerdllY aftor"
110011, ",hcu his Pll;'- o[ horscs rim
IIl1'ay 111'0 mdcs out of the city
�II- OllllnhCl- II'IIS tllI-OII'Ii from
thc vehicle lind his skull f'-IIc­
turcd, lie nel'or rOl'ived, The
1'emnills WCI'O hllriod fl'011l the
h0l1111 ul, 4 o'olook thi" nftcrnoon_
lIlt-, Gllllllhor WaK U member oE
the Gallllhc,' nrocery Company
und hlld l-eprcscntod' tllC firm OIL
tho rOlld for lllllny ycnrs, Iff,




"Ill OIIl' OWn Blntc thc Domo­
ornl ic majority intcnds, during
this session, t,o onllct lilli'S which
will makc 1"01- economy and cf�­
ciPlloy _ill r,ovcrlllllent, and thus
lighten Ihe bill-den of the citizC'I1s
of Ihe stulu_ In New Je,'sey, 1111-
clcl' thc inspi'rillg leadership of
Gov, 'Yilson, tho Dcmocrnlic
pnrly in onc scssioll of the JJcgis­
Intlll'C' hilS rodoemed nil the
plcdges of constrllct i \'(, Il'gislll'
tiol1 'I'hosr IIl'e II fcll' 01' thc
DolliCI ellll'l1ls 01' lit" 1)('1110(-1' "ir
plllly III 1911
"I bclie\� Ihl\ poop11) oj' 11'('1
scctiol1_
All l,a rtics havillg necoun(s
IIgainsL tho cstlltr or s, 'I', Chstlt'tl
will plellso hring Slime 10 tho UII­
d( I Slg'lPd H,t once, Any 110-








�! E�'![�r�U .:1), If. GllODY,jE'R,D tOED. T OBOO'''E1t GEO'RGl'': JLtJ'rl,,:j
Groollers!�o \&. COo,
JONES & KENNEDV �oDealers ill ,�
All KInds 01 Hardware 0
DON'T wait to start a ba.nk accountDon't rut it off, but start today;and
then you'll have something to look for­
ward to--something to depend upon
-something working ior you.
,FIrSt National Bank
STATESBORO. IIEORSlII
CAPITAL, *25,000,00 SURPLUM, *20,000,00
Brooks Simmons, Pres, ,J, ]J_ McOroon, Oasb,
Directors: F, 1', Register, lII. G _ BrDlllleD. ,r. B. Rushing,)" E_ Fiolll
'11', H_ Simmons, W, W, Williams, :Brooks Simmons
Bullllers' SuppUes, Tinware an" Crocll.
ery, FarmIng Implements.
,Statesboro, Geor�ia,
Agents for Vulcan and Gantt Plows, Ledbetter's
m"One Seed" Planter, and Majestic and Barrett •Ranges, •
·"1R5(1!-:;�f%oXo��H-X-m·x��
"BIII'bank has madc thc eliot,,;
fit for rooel, hllsn't hc'I"
" [, bolieve so Why?"
"I should likc 10 src II'hnl he






INFORMER S STORY TOLD
MUlder
toil!>.!! d 11\
J It �I! \ S t h II
As Prisouers Ourse Abbattmug 1""'''"11''
hi"
glO Repeuts H1StOlY of C1\00col0






(.:.III"i('S .1 l�dllctlOIi III I.l.tc ,llId IJy
th('�e 1I1( IllS u\('lthIOH the 11111111
OilS lIlollopol} 01 the g'IC.lt Ltv I
pool UIISIIICSS
rill dll IIlf
IJIlt1dlll�p:i .! ,II PCI cent '1 he ,l\
('1.lge slzr 01 I \11ll:s h.ls drllc.lscti
IS prl Clill
'1111\ III
sIr' 1I!.!1!!1 11111).: 1111 l''I\'pt I(
rll/III '111. \ ,lI t tiltH I 1\
Lilts ( II
:o;llil'I.ltlCllI III lhl: !:iclI(\L�) thUle \, l�
\\,IS c..:ILII"iNI l)\ SLI1IIgili t
e,er\ Il.1SOIl to UC!IC\O tll.lt thiS
tlOlI 'jlt(' .llJSl!Il(:C 01 qUC'lIt" tu
I I I
III the IInllJi'lI 01 nq;lo allu OUt!.:l
Il'So\ullon '\1I111dbl:gl\cuthl'JIg'hL bet
H.: I \\111 tlf CiOUlIIIg 01 \\('$
I
HOII "hilt. 1,11111(1", .q.p(atilicle.ls�
• :.:J��CI:�I[JI::.:1-1
uf \\ I� I pClIlllUg lll�(l1SSI(\II 01 (. It
telll lis 11011 Ill.d,('s It pllill Lh.lt
111 \\ Illte hlllll(,l� .1IIt.1 01 0\\ Il( I�
IIllIIIIIICOIPIOClt) UllIl" thescli'
thc.lcill \Ille Icilel, 'Ihe I,orllr,
It(' ClImlllittec 011 hlllllce
01 the sold,c" ""Icl' .Ippl.ll t(l
Colol.llIo sho\lcd 1 g.'"1 III 1,1I11l
Ch'
Iud
1,111(1 v.lliles 01 JOO pel CCIII, ul
US YOll r IC kens Eg�s, All .Itt IC" 011 the HepllullC,11I
1", CCCII 'emOle
ulilldlllg, I �'PCI CI'llt, the I.LlIlO
poliOI' ul plolctlOIlIllIUI,cdthccOIl .1 "Oil ollhl' \ICI'I(" 01 t.,"ton olimplelllcilis .11111 1I1.ICIIlIl",\ III'
Potatoes, Pork, Syrup, etc., to tlllll.ltlOll 01 drb.lt(, 011 the lice list
[llId.L 1Il.lId \lCle 10ll'IId Ilidlicil 1111 (·,c.lSlL! lug PCI cellt lhe total
blilill tho hOIll:W toU,) f:eplc clet,lbe�l III lhc lo.:elv,lnt'� ijllrll- .lCl(,�igC III lhc stiLe luSe I..! PCI
_clIl.llIYC CIl1ytoll 01 AI.LlJ,lInll dc· tels or the p .• iarr \I Ilich e>c,ll'cd ClIlI the Size 01 1.1I111s h.ls declc.ls
1I0unced the IIIIPOSltlOIl 01 \I h.lt he d,'stIIiCtIOIl \\ hell the hOlllc WIIS
dccl.lI cd \I CI e "PI 0111 bl til C d II· set alII c
Llcs ' ']'he ('0111111 Hldcl 01 \ CIlI!ICSC
j Phe HCpllbilc.lII paIL\," he OIII1:)rl \\US kJllcd Admll.lI Ll,
S.lld. j m.ll\cs .1 tmlfl tu ICSU.II" "ho cOlllmancietl Lilt' iu(',i1 tInop�
tho AmCIIC,lll Ill,llket, to �I\e 1111 IIltlil III�L L\\o dns 01 till hghtlllg
IIltlll.11 .\IIc1l1l1r'lIl.1I ul'neht,tothc IS ,alii to h,l\c I'cls(lIl.\lh l,tll(e!
'llLVOIccl IIIt('ll'sts tlhlt 11 1\ (' bee II tell Ic\ollltIOIlI$t� IJclolc he II !l�
I" 01" hl.1I I 10Illlle,;
101 ,I �(It \\101(1(1 T Hlchdld
sOli 01 1<"hlld,ol1', �ltlls, Aid,
He l(ldlPd It IIMI COlIstll1lpilO1l 1
II h"I.1 ""d'Olig-1t .tli the tllil"
\\.1111£1 111111\ IPIllf'C1HlS \\lthout
t\,111 Ilid do. tOl 's lI1(.'(li.IIIC SCell1
1·',11.11" "C IlIrd
\\
,Saved Chile! Flom Death
iflCl:
S}Up
• !'•• lh"d It III SIIIll'lul
L._J.Nevill&Co. cd .,UOlit 11 ppi cent:th" vllue (Ithe 1.1II·ls PCI .ICIC lose 1;0 pl'l
Cl:llt .Llltl of the bllllcllllgt-; I S2 IlOI
COlit 'j helc \\ nS .111 IIICIC:hC o(
HL III the II II III lie I of IICglO .Lllel
IWIlI\llIlel.lIl1ll:b \e.uh.lilol
tlte 1111 It l"if d (�Ol II I..!) \1 h I to I,ll
Savannah, Georgia.
fostelcd uv the plol�ctl\e �.)stCIII ll1olt.tlh Hounded
.llIrl to .Lllo\\ them to cxplolt the
1111 IS \\ ('I( 0\\ nrl'"
Hille l1Ckcts gllalc1 �h.lIllll�1I .llId
c1o:)c hv .ue th� A 1llel I( III glllllllldt
\\ tlmlllgtOll, the G.·It'I.III gUIII,o It
litiS, ,1 100tUgllcsc gllllhnat IIUIII
MllC.lO .111d :'ic\cl.ll \\dl�bIP:;
'ROCERIES, TOBACCOS,
Ct_s. HAY, URAII. ETC.
Ooningnments of Coun try Pr'otl uce Solid ted.
FAIR '1'HmA1'lIFl.Nl ulIl1 PRmrPTUTURN8.
!kaca*acac.
AIIICI1C,11l consumels LH ChulgIlig
the III excesSI\ t: pill CS
'
lIlolCiJIIlCl) IIICIC'tI:-.e(t "j 1 pI 1 tClIt,
tll( Ilnplo\cd ,lCle.tgl' IIIClt.IS((' ,0
pll {l'lIl. .wd the :-;IZI 01 lallllS ellNotICe
-----'0-----· Cell' I�ed I; 1)('1 CCII t tile \I,Ll lie ul
Pu ()tll jlllll Js "lid Lost Note the I \I1d pel at.;lc 1IlIIClscd Ihl pCI
cent �lJglu Illtl nOli "llIte ILl
IIiCIS Iht.\C decll:'\sed O\\IICI:-; of
LUllIs IIICIC,lscd )tiJ, .1Ilt{ lhe III
Cle.I.':i1 of \\hltl tlllllC'IS \\.IS <ille
('Illilel) to nc\\ OI\IIU1S
01110 l.lIlil 1.11111 I .dlll's InCle,Isrei
Yi 1'(.'1 cent, .Lllli lJlllldlng� h7 }I('I
crilL llupicllll'lIts .\lId III \Chlnel Y
!; II ncd II PCI CCII t 'I'hc lot.tI .Im c.
lj.{C (}l'lIC.L'SCtl � 1)(,1 Clllt .U\{! 1111
JH d\ cd lei C�lgC 0 ..! flU cell t, lei e
.Igc II()\\ COI1�\'ltlJtc �IJ peJ cCllL of
till st,llc, lhe SIZ(' 01 I,ll illS IItelc.lS
ce! I pel ccnt .llId lite 1' •• 1 lie 01 the
IlIlId PCI dele I(lSe ,*Jp�1 c('nt 'lito
II II rnbcI 01 lI('glO .�lId 11011" lJlLc
lin 1111 I'S dccle.lslll .IS diU ItlSO Lho
\I hi tes (J)I IICI S III 1:>1 illS deci eas­
ccl .1IId tC'n.1Il ts mel c.lsecl
E W Gel bl'1ck May Be Freed Ai
tCl Sel vmg Eight Months As a
Tram WleckerAholil ulle lIlunt II q;o I lost .1
lIole III HI, hi WIll", \I Ilnllu)I"l,
'IllY ,ndr· In tllc IIllnf'lslglI{LI, d lipri
J 11111.11 \ lsi ]'111 Illl) Ihle IIhn II
O,It.l,cl lSI h, 1'111 1111011111
1\ lIu I t dolJ.lIs II III I It" ell" I
n\ (II An, 111101111 II i()11 as to q:s
!\\hI1l1lhollt \\111 lJL< gi.lllh l:!
«'11,,1 'II", .\plt! 21111 1'111
II I \" 1:\ S
p.1( "Ill,"", J1(lIl�U
IIIOIlIIi� .Lllt.lel \\ f'
Iblc lo "II good \\,,11111
the loUn" 1Ilg' PllCCS
�I, II.S lOe II>
i{OH,t I i, II
Hlh :-;" \I 8 I 2. II,
SillS ltie ,-){ III
II lidS ril\\H\S herll aUI tlislolll
r !
*t T��,,,"!������oo,' ���;t ii,I good ha'llt h 18 bet'll dt.'tIIlC<i h\ SOIlIl niH) ,IS
+:
.' Yc�'crday'� Acl!ie r�rue.u,s Taki»g the
iS
Jlllfr 'lIlt IS \IP PI (lPOSl\ lq
aug frQlll: Today'fl Toil," do 111 IIIIIII(
i
ThiS <I('11111tlon ,,1::1[0:-; the pX.1< t hulll, iI) IS('i! 11 pOll till' e' pellenue of th(ll1snlld�of d!'[lO::<ltOl'f-i fllllllwhont the \\ olld
Whll£' ),1)11 ale t(l] 111111" thiS E':\
i(,(:)pl,Jon.Jll.1 g(lod hallll, \011"'<11(:) aCCIl-
h.llr 1111,,'11 ">1" 011111' old
i
nmluj,lt1n a funt! fn1 flltlllC Il"e Lite ,,011111no
l'plIl\lIl1l UlloI"t> 011 h.1l1d
1:; \�OIUI 11\111::; ,,-hen l"ll hn.\cll1oI1P\ oIll:l'ghl(l
rOt "tie J\n\ Oil'
In l'dl1k-IL gl ts IJIOl1ntonoll::; \\ IWI1
\\ 1111111'" II enll �el II by I'IIIIII1g"
)(.Ll au; !.J,uk.,
UII \II .1 t, i\l'lIl� <It lier-Islel




• plrOPlrs B !
I"e puolic I' )I,lIneel IIflL t·)
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•.,:,N��' I\\"I:'I�(I�� �1I:1lI�:,:" ,ClIWOVI'I:
1l.,I\, I t "I \11\ 2-.A1I 011,
(Idl IrCOllllllfnd.dlon lidS Iw. 't
1I1.leI( If) tIlt stulr p Ildon hould
In tllt;lIlS(' 110111 l11p :-;Ltlr pCLlILcll
tIll\, I: \0" ('CI III If I,) "Ito "tiS
K( III�III III 111,1 Jill\' 10 .1 Il'l III 01
!LOlli tlillt\ 10 tnll\' '.,HIS tOI
h.t\IIi� C IIISld jl\l "1('('\, ol �.
8.11111 I· .. H IIIIIl "I 111111 .It Apts
h"I'I, ('01 (let 10, l'lO:J Op.
1J]1I1, \\lIS S( IItfll(pd 011 hiS OWII
COII[rSSJOIi 11111 \V"dcn '11)'11,1111
hCCoIlile l011\11t(!d IHllllC au
Ililek It Id h, 011 III I It, p"lIlellll.1I Y
IIIUIl)' \\. (ks I hilt I II{ m.w hilt!
(olJlrs!o;ui 10 I 111I1l1 hll n(1\'1
IUlIlIlIlllld rilld h.'(,IIlHl of hl:-; JO\Q
Foley's Kidney Remedy Acted "I 110101" 1\
QUickly (.rlhllcl, .tlipi IIIlP"SflIlIllClit
'I � (I{OIg'. 110111illl( .1\1(1 IlfCd lillll II o III lit{. IllftllCIiCC of .1
\\H� ItolhrlPd \\llh cl IddlltY 1101' dlllg-lld)!1 told the \\.llden whcJ\\
hIe 10J 1I1,ln�' )'('t111S 'I WllS pet !t{1 hlld ht'{'11 \'ulklllg ,ll IlOoni aJ];'
,1I"ded 10 III 1 01 r I\ldliev Rem (I, ISS htl,p Midi .11 Ihe tlillC ,,:
eu,), lilt! helnl! la\{IHg'11 thl(" .lIul Jl]VCSllg.1
d"I" I ,ould Iprl lis loell.'fhlld el 11011 'OllVIlItCel the olficc)'s of tit'
Irels 'I'hl' plllil lcil 1111 h.'Cl"lIll 1.1\\ Ihnt h" ,101Y I\,IS IllIe
1"dnr\ IcllOll "c�l(d "l' oInd I Jlldgp HI • I "I the d,slilel
�111 so IIIIleh IIcitcl I do IIOt hpSI 101111 3]1(1 1), I III I \ttollll'l D.l\
lulo to IrcorlllllClid 11101£:,\ K,clnt v; ,dSOII hd\(' 10111('(1 III IPcon·IIIIf'nd.Ikt1lClh U \V II If;IIIS flo \ J .... � 0('111111\, � Illri"HfC'
10 glvr (lilt 111�lld:-. Iltt hl'sl llIClt.l'i




'UlIIS 101 I"Olllpl SIIIIl(
IlIlH"� & (I)
AbulII Llllr IHlJt1]. 19(), flOlll Ill)
,,!.It.C, 011(' Irllg,""\ hl.lUk (0\\, 1111
IU,I\ kt d IIHs SIIlt! II Id:'(, II hUllIi'i
Slill ddll I('\:ltd fUI lIJiulll1,lIH)JJ
\IT IV OI,l,fI"I"
1 iR 2\\ Id"\ e\ IS
�'el tlllze, fa, Sale
-----0'-----
Laches
"'( t hosp H. I.]>, DIl'sSI'tl 1 1.11, �t
\\ llllll" 1'011" 01
0-----
Walnlng
While oil IS hl((h, 1001. Ollt fo,
Illllt.1I101lS1 liS they .110 SlIlrI fo h"
on. thc 111011.,1 BII) Spri,co,'
1\el\u{!g" & �nnsl Ilow
A T FHAKKLrN





� MOO":" ::�:: ::=�r'
•••11::11111=11111-,11111111--:-11111 j In"1
turned From HIS Honeymoon. Bull Run,
B ...tle to .Al'l'II.nge :: We Carry a Line OJ
( =
Will .Aik .Appropnatlon fOI' the
for General Beunlon to B� _
_
,
B-n-llt f lh F f th HeldmJ\lly
-
Ten C t G od UIY��;�:':'•��::�:��:,:., ::� �:�;:����::;":�:::::!; ::�:�: n carefully se:cted��eet the �ands o�:r 5"
11'111111('(1 1,0111 his hOlleY11l001l rhe
r""llIOI1 nd Iv c feast tJ
_:_=
customers. We did not take 011 this line for fun, DIIiP 10 F'lorida, and IS bus) with which "I lel.'r ns ar III II tedI II I h rli h 21 next .\It"r 'l. unchcon SLr\ but to dra d h ld t d TWU,)"IOSS,UU, �llLy2-\8klll� 1l�1I 1111"0 is o lPllII c cap wa.n 0 your ra e. 'ry us.
II g"II>'rlll 1.'dllC 11011 011 11I1t'� 01 101 OIlCp III 0 re
cd h� the Daughters 01 the COil.
hll' shipments, f lu :-)ulLth ('lOl·gl.1 All '\'orSlllllll IS
f'eder ..lC), it tiag Nn� raised ou l _ _
RIllI NOl th �'1UI "III Ic.' Associa some recomrncudur ions
pol" erected by Duryeas NCI\
-0 -,IIOll, "'plcscnlll'g' OI�l I dozen make to the next lcgslnture ��l:�,�,e�,"�t�; \7;�'!l��ad r��I::�:�" MUSICAl Call Ilurge II'e III.lUIII.lct'"IIlA' pl.IIlIS 01 01' t he most mgortnnt 1\111 � e b andG"OI'gta und Froridu, sent 10 Ih. III I}I)"·IJI·',· on 'I,"n thc It'!! WIlS thc principal speaker, fUI TRUNKS(I,'orglll IfIll"O,ld vomrmsmou I lutur» JOI .1 sufficieut imount 10 I '\1'0 b� tlll�e promineut grand =
p cp I b I I tl I II ccmmanders,
Ito s, Ell I 0-PI'11110B, �1\'1l1g II, d,'I.I" \\hy Ihl II '''1'' eXI'L lSI °b 110)0 "rc, sud Ilcndr clrs, JUO also - INSTRUMENTS
nspect ur-
II!I' IOIlIPIlIlIOS wuru 101\('1 lilies vu unuer g ISS, 0
P rung np 01
D'I'h.· pptlllOlI"" ch II go Ih II Ih., IIlI'OIIlI,ltlOll 01 tho IHtllH'IS III Ihl' by Cuptaiu Hutehinson, of
GClI· •
I ncommodity ruto 11011 III • fll'et IS 1l0UII hous- 01 "101) Sergennr Compton, who was one All
exeessivc, 11I.'Slll)lcll IS Ih, I'XC t ho stute
"hell' t h« \\c"I'II IN like eral L.ee s hody guard Captuin fURNITUREpress COIILP,IlIY hus I he 1< e ship ,'" to strike Il"OI oU, of a 'rex B r�glmcnl, and 1_ STRINGED INSTRUMENH _�I el�etbL Compton, who was one _ =
ments 1I0t onlv J,II\"ICd 10 II�I I' Worshnrn has also prepruI j I of Geucrnl Pickett's men -_ BanJOS Guitars, �fa.nrlo -_oChep'l bill rlso tukeu [, Olll lis 01 C(. some SUOClllC( in ormauou re
., .
li,'PR, I hei ruy I rh"\lng II of ex afivc to





PHIS,' III It"udllll� '!llll,'
"til lorm )lolrt, 01 IItp P"OPOS" I
nr the Ilist lUi'e1.llIg of the blue lZeS,
O[P�RTMENT II'rhl' PCtltiOIl/ tUI Ih"1 IIsl!s IIt" exhibits III till, card he d, and t h gray In St Lam, IIP- WrND INSTRUlIIENTS-
tho 0XI'I(SS eompnuy be • II. d 10
scribes Ih., weevil, how II propo IP
a led to all to supportlllg" !lull I
Hhow enll" 1f 01111' "hI I It, r.II", g.lles,
ill c,',!, nnd !taICls He ,tt
,
I�Ull batllefleld p:lrk bill pendJllf� = Accol'tleon:;, 11.11 tIlomc:tS. Styles
_
)lOW 111 (flr>! should 1101 so ,:(I\,S hIlCII�, Ihe hpsl
1-110"" 'hcfole congIeS> - J\[el(}(leOIlS, ConceltllHl)5,- 5
duced 111,'lhod(I, at fig-lll'ng 1t by IUIII I -II
OUI' Room Smts Cal1t1ot "e
.,[tpi I I,,, 101\' I It Slartled the World
III fac:t, exel') thing- rOl the
U
-II'I'he petltlOIl \1 IS sllll ....l'UllllIllSSlOll bee.lllsc ul Ihe Illltll" elo!, IS 011 .lULi hei'olp lhe "CCIII wllell the a"'olll�lIm" clalll1' mllslcally II1clmetlj tl�' excelled for the 1"'lca OUt'
nf Ih" cXllI'SS '011l11.I1IY Iu
Inti hYI'\
I·' flh IOn'o' fOJ Tlllcklen s - and II e f H ]' I
• I I \ "1 b j t [-
f'ldes l\Iusll;ul Sllrljlte� of
11 0 OLlSt:! III tlls lings
Hidpi Irpellle" Icllpl" 110111
Poll \ 1IIIIIlIIIIg \ IlIplle, 0 .ul l!llen .,9 \1', II 01 Y yoals
0 _
-
nSSO"'oIllOlI, ". ulll,llg 10) III
1011 IWOllc!Clllti
curcs halc lllol'�d = e\-el'), descllptlt)n hl"'n
IS complete-oUl Stoves, =
1(1111011 11.,1" 110" 111101" Ollll'
nlll h, 'llIph'�IZC, Ihp IH"'%I Ihrlll fll'" an e erywholo IL IS
II
Rmll!Ni, Kllehell UtellSilR =
Hhlpm"lIls 11111, lit. II III for<' tl
III I llllH'I;; dl\,elsillln(!' IIIJ '"0\\ kllo\ln ,I' tl be·t s,llI'c 0'
Our PII1110S lUlll Organs aL'e p
� ,
II""I". 1'1116 11111 II,' ",," 1111 I IIISIII)I; IIrll £!'IHIIS, p{,lIllll�, h8J le<lr:l, I'JI H'll"" n{l,ls, RC'llds'l of <:tn.ndaJ'(l mr.tkes, \\'hos(:) rICeS alltl DI1tIl1)!, Hnl)m OtltfltS
fH II. (lisltllHt L1hf \\( luill" flglli Hili h01i1t �lIPflhll�
f\ttlllrlst Iii �o .. f-", (tit .. BJl.16P�, !�P:IlIiS. all alP O. I\_
",\{'II,llg, F., ,p'n., Ch�J)p"" 1_- qtl.lJlty ,lnl1
tone :lIe.lllllgbc _
lUg 111 tll(, I II.
-
-
:::TJ::,:;';:::,;::::::�j::,::i::::(:',:,,� I W:R�I,�,:,';�NJ::L:O�J:"" I ��;�'�:R��;;::��:�: !II =_11--- Jones F II rIll-tu re Co. ' illlHosth (lInflll d 10 lIlt .... 11'111101\ 'II �'Ild� uut ll1h \\HlIlIIlg' to





THE AGONY OF A BABY UN 1111 11111"01" III" \I,.rk (.III,.d .1
Road's Officmls Ent.eri.amed I; = Statesboro Ga =
DER A SKIN AFFLICTION • h,Ullio IliA 1))111 III'JII (If Ih, 1,,,1
GHc..t StyJe 01 CJlq,lltt =
,.. :.
III" IIIIlI I \\,1, "',"PllLhl,' 0111,1 air
Ca - a1 �II.II__IIIII__IIIII__IIIIIIII'I__IIIII__IIIII��
lS .ill 1111 IIIU!(' tlllJltll\ hi( 111S(' I� pll\ld IJ1It 1 JfJld /-li,hlf.)('!
'14 I .,'
(1.IJI t If'lI \UII how It s\l::h�ls Hill I vic \ 1\ldlllY l-'illl'l- Ind fllHll tlh
tht\l� 1:-; II hel ,It Ii lll.d--Ilot onh d" I I nltIl1Jt'J)l..t d t<lklllg thrill, I
r,IIrt but I J11"'11ll11lt.1nl fttl� rlOl1! II) Il'{.rillll J11� MI lJg-th rTIt
:pIll 1\ly he" I , 1 biles Illve:;1 ('el.l' Intldllllll.lllOl1 tli.'rll�d dnd I .1m
HI.l ,IIHI tll ut/H I SlOB ttl..:dIOil:S III bt1t·CI liJaJl [ na\r bt211] for
:-;0 p){\ilicllt aillong IJlI.LIlI� din It\\Cllh \,l:1b Thp \\�,lknes::.; and
llJi\' thp SlIllllIl( I mOlllh, J I 1'0111 I II tJ I)llZI.� spr � rU'1 a. Ilng 0 t 1
"\\.llIt to see VOtll hid}} I(lst e,u;�\· PISI .111<.1 l JdS!hh r,l\:,ornmcn]
Phr oi'fl(1lal;;; "\lore PDt rt.ulled
once .lg.LIII - .111<1 .1 look 01 Folo\ hl.lIl(1' i'db \t ,\< IJ:, Ihe (ham]" 0)'
Comm"rce "
11'I1M spre.ld U\(I '" Itllll' lie., I III, C ,,"
)lIst .Jllply IhlS 'Jllplldld I elll cc! ,
l':EMO W, iJrl,,'vo' ItOIl, sill ,11101 I
'lncl'lel, thlt In 7.1:'10 1011 \\1111I fllld t hc cill.' \ 011 h,nc uecil plily VI" Central of Georgla. Ra.ilway
llIg 101' We l.1I1 loll \ on III .tlil
1rlllh thlt '\{' ho,p Ill,ld,' Iholh
I I" ,\II<lltil CII�, N.J lCIOlilit.LlIlb IIILI thnus.1111ls "I' p.IIOlltS \.il Ind I.od"" H P 0 I-'Iks 10 he Notice of Cfnange of Real.!l11PJll' \\ Ilh IhlS "llIpl, hUI Sill' 1"lrI Jul, ]0 n 1911 (IF;OI1.GL\-Bulloch County
rt IIlcLll' I (I .Ati.'nl" ('I�, N .1, "". lIllt
I, II Allin., M D OlJ1il:, H
\nd to PIO\I alii .lbsolliLn �IJI rll'l' tl,ltlOlJd t'on\lntllo Ulllt I H1UlJIWll and UtelS laVIng HJl
C�lItl, \I c h." r 11,,1111' tl'd 1)1 80"lcl) of ( III ,.tlUll �;lldeiL"OI, tJ piled for the eha:nge
111 thc SI,I"'s
d"ngglSls Selllll!! ;!,P'\IO 10 rclllllll b I'eld .IUII 612, ''I,. hOI'o l'llla.kl puh],,' Jo:i<l,
III thr
lh. pUlCh .• spl hiS mOlley II Ihe '1'0 \tlllllil' lIy 'J 1 1209{" dlS'liCIt beg1nlllng ilt
,
wry liNI bultl.' cloes nol billie! 10cnriAI 1<,rl1lh1y Pre,bylel'�"
bt�ll<!h all ";l1d lond about 2 ] 2
"'hcl I se.! p"[SI�trnlll' thcI 1 Uilil eh III lJ i; \, In bc It"l.! YOlks
110m Statpsbo1'0 and ,'lin
.!llcl %1)\10 IS bOllnd 10 ,Ule 1:11.,), Ii 11In� I, 1911 III :L 1J0rtberly an"ctlOlI thtollgh
ZP,�IO nlld ZF,\IO SO,\P 11I'ti,r '10 IIlrlllll1g\'am III, .1I'cOllDt lanrl, 01 H
• Lee Moore and ]llrs
Ihl\ llIost (,IOllotnll:l.il .1:-; \,..l1l lh i\ diOnal lloJd H nds ('Ol1�ll\S:!i, M \ 8domons a.nd llliJelsect tIll.!
th,' .le1lJpsl Jl1d most ,flc('l,," to b,' 1t,.ld \lly 21 �G, 19 1 Swalllsboro road ",bOll>!; 2 InllfjS
Ir".ltnll'lIt Inl .tffccltolls 01 Ilu '1'0 'f"rll!J?n \1","" ar,nunt Irem Stateshoro, n d1�1:anc'c 01 12
.klll and scalp ,,11('11"'1 011 1111.111 "ltlOnal i1aptt'1 SUlld,!y <:;,11001 mile, Ind 10 dlScontlllue he bal I
0' glOll1l prr.vll Iloll�rrss, to b,' hpld JUll" 7 12, anee 01 !!!lId
Pillaaln roa-d Into
l:iold hv dtllgg"ts 0\1'1)'11 1,,'11' 11�ll r dr. tijJply 110m srlceil'<] the IIty hmlts o[ Statesboro, 0"
lJud III !-'lateshol bv Olll ll1lhOI I POlllts 'rIllS I to notlty- .Itl persons �hatl .. rod "genls VV IT Ellis t l' To P,'�ltic COll't Cltl<'S, ,1l'Mllnt on and aa.t r t.c 16t1l day 01 Mil),
\,JrlOllS �pt'(,la) OccaslOns dllnD� 19]J, s�!.1d c.hnngc 1U ..I.JUlrl rOHli
FELDER PROBABLY OF .llIlI(",wd .J ul), 191.1 WIll ue e,lnbhsherl, II no good
THE DISPENSARY To Itoeheslcr, NY, account cause IS shown to �be cOlllrary
11ll1'en.1I Counlll 0; �l�slIc Sh!1DO ThiS <\pl',l 18, 1911
10 bc held July 11 13, 1911 Z T DeLOAOH,
'1'0 Home, Oa , ao,jonnt I 0 0 U IIi LAVIS,
�' 01 "ild Lodge Q GeorgHI, to OJ J A BRANAN,
hrld \llIY 2±-2�, ,911 Pares ap C C DeLOACH,
ply Irom po,nt" In Georgia S L MOORE,
ColumblU,!'l C, \I.IY 2 -.\ 11 �'or flll Ih.r InfOrmatlO1l ,n re- CommlSSlO1lers
other lrtt.cl· has been t'e-ccl\c<.I by gllJJ to toted Ja!��1 hUllts, S(lr\l�l)t
Iho disp IIsary commlSSlO1i Irolll elf' apply 10 :near t ilchet TOM WATSON IE AGAm
ihe firm 01 AJldct;;Qn Felder, ,,�o1l1
RoundLI'ce & Wilson, of' AII.IIlI"
• JU which th,) old contract .'s dIS
<llISSl'U but" Ilich eOlltnws l'llie
now matellol The Idtpl st.itrs
thut T J3 }'cldol' Is OUI 01 till'
ASK REDUCTION
IN RATES ON ICE
A-.octalion of ManuCactutelS
Files Petition With Railroad
CommISsion Charges Now Ex
ceBlive. Repr.nted Letters to
Bxprel8 Companies Have Been
Bntll'ely Disregarded
\1 Villi I) r,j �'{ -----------�...+------ --- ----_._------
>inc! b IOlh.la. [all ll'l '1St J':tlJl 111
to \Ioultne tc,J�y
�lal1.lg�1 Turntr nud
cl.,I, ,tll)ard The tra>'1




};O'l' .� H, C. BRINKMAN �
SUBS'fI'L'U'l'ES Im� �• POBOX �.Id 226 St. Julian Sfreet W! iFolinwlllg thiS PIlIlCII)It:!, • AH. _.. •I Kr �tlll)\I! ;.!s , ....lye hal'c bmlt up alii' busl' m" :,,1 Ilvn Il'i Ine::;s
Il1 thp pa"t I G yeal's to
•
rn,lrnmoth pl'O �. Near Beer :
�
.'
.�. And AU Kind of �
LEWIS' I,I!' � 6











Letter Wntten by Hilt La.w Fll'1Il
to Dl.Spensary COllUlUsslon Says
He Will Go to Columbia Short
Iy
4 ql1alt
12qua.ltE �) 00 Citizen's Bank of Pulaski
BLACK AND BLUE CORN
WHISKEY Pulaski, Georgia.
(HIghest rate of interest paId 'In




Call Dr write ns and let us show you how
we may belp you save money We so­
licIt the s:m�) as well as the large acconnt..
IN THE rlEAR OF DEATH
.J C 11 �JL1}O; (INC)
li'IWlal Pr.">.;;.-:ugcr .Agen'
F I IWBll\�ON,
'JllOmson, Gn , May 2 -1<'OIIllC.
(' ngreSSlllan �'llOmas E We ISOll
today 13S\\�d a atlltemer.t Jll Willell




\ S':1fRllt G"Dp.!,ll S J\ �t
----0-----
cIty but thaL h� Will vcry IllOI>
ably como 10 Columhl I 'lid Il'll
what he kllo\ls 01 Ihr IItl",,, 01
lhl' olrl silltc rhspem.111'
Ii L }'RANKJ 1'"
I're.'lJnt'llt,
1)1(. J. Z I'..!.fRlIJK,
VIce Prc'Sldent,
DlRElJI'OlIS
L FpnlUlD, Dr ,1 Z. Patrick, W. .E
llr;;uln�lD, Josllua BT"rel,t. U 1U.
o
djuamlte h. G b.'.'r' i()U!la
c18y au hiS :fulm 11'1, ],,1"
statem Ht oddl! thaI �11
son's behef " tl'"t the dynMmlt,'
v.as to bE n&ed by "C,cnls 01 III
politICal enem1es 1.0 furtheran '0
of an alleged ]llot agal::st hiS h�,'
Garl llinor
"e I"n,� 10 on Illlpro\cd .i&.rm
I"urls in Hulloe� ,(lunt) COllSUlt
llS !Jel •• rp )ll Clllg YOll' appJ'e1
FOtm1ODnYt1JIIl��on DEAll & RENFROI').......,,""........ 8'''101.... IIllIhl Statesboro, 08,
r QSO DIS1,t,l\CH: Pno,,� l�




A OOOD WOMAN OONI DRASTIC LIQUOR




1'101 '1' I' BIIIIII h, " I ef m
1111 lilly 01 Ihe Georgi
01 'l'ochncloay III \lllIntll,
IIIlS III town lest, rduy nud 1\fIlC
out to look 0101 Ih J'II�t nlS
til t J\�lle"ltllllll f:ichool 1'101
ltrunch IIISISt�d 011 sCCIII� e\ 01 V
derail 01 the school, iud made .'
I hOI ough 1IJ.�Pl 011011 or C\ CI Y
Ihllll-( \\"Iwn he wus through he
said "Well, I cume h, re becuuso
L have heard the praises of tillS
school sling 1111 0\ CI Gcoi gUI, tho
ucwspapcrs 10d public IlIOII urc
loud III their praises of the First
Dist riel S hool, and 1 \1 liS .IIIX
10US to sec Ii It nil was true I
find th.lt every word 01 pruise
tllIlt has bccn uttered ID behillf
or (he r II st .Qlstrlct Sehool Is
true lind lIIore too I hod no
Idea or tho magnltud(' of the
\ ou cannot quote llIe too
.I)t rong
" ,
Prol Branch, comllig ns he
docs from I strong stllte cducn
tlOnal nnd IDd,lstllal InstlUhon
like tho School of Technologv,
kno\ls \lhat he IS talklOg ubou!
\Vc consldel tillS one of t h8
Ihe school
On Monday, \llIl I, 1!l11 tilt
duul h ungel I isitcd Ihu hallie 01
\II A A 'l'urner md I luimed JOI
Its vict iut I)\� It loved lind fit \0\
od 1\1 fc
�I I � l'uruo: II II' hili II �rl'l 12,
J8GI SIll) IIIIS the third dllllJ;(it
lei 01 rhos ,1I1L1 MIIIl Jones 11111
wus 1lI11111cd 10 ?III A "
Dec J6, 1878 '10 this umon
\\ ell' born SIX < hild: on, "I 01
II hom Ill[ 11\ Ing' �I esdnmcs H A
WIIISOll, J J Webb, A .J Bow: II,
Emmitt Alderman, Honrictt I III J
Allen J 1'UlII 1 1111,,1 $71'>114 I.
r"hllsl",1 �)
T'D ST.t.T•••UlRO NKW8 P·.u t8l1U'fO
OOMIANY
TueedRT and FrldaT
lOll I Ill( the oil Ie It
tuuonul tIIlellillllCIIL 101 :-it.ILe \\ Ido
prohibit iou It I I" "lit "cellon tho
.tllte senate till I II 11,IBS�" I. iii IRtlC
',III IC;:llIILIIII! tho suloous 01 th'
Ht It" IJ) II \tlU 01 t7 to j
J\lIlllllg us ploillbltilt I"mls IlOllS .111 sille 01 IIqnol tu '1IlJlluolIII uuk Lid" sllloOIIS to dose .It �
o'clo.'� lI11d 1I0t open until • the
followllIg rnorunur, ttl Ibo"sb III
screens, the USe "I all llIUSIC or
glllllCS uud th.,t 1I0t mo: I' thau one
10IlIth 01 .1 PlIlt 01 .111\ IlltOXI(.lIlt
sh.111 IJc sold ttl , cUStOlllCl, alii)
th,K to be III .1 sc II,d I'" kllge 'J he
object I� 10 l"t\Cllt l)oliiOOm
dllllklllg
tt I� hel",\cll eeltalll th.lt th.
lllcasUlC Will ".I<S the HOllse and
lJecom( .1 1.1\\, th It botlv .Iheat!)
hUI lflg Slgnlllcti Its attltlule to
II II lis the ".lle 01 \I h"k)
Savannah & Statesboro R'y
It the clo�c of "U"lllCSS Moy rst, iuu
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THE EXPRE88 PROBE 210tO 69
'I'he decision or th" HaJIJ oud
Turner II as " dov 01001
Commission 10 go 10 the bot 10m
uf the uff'airs 01 tho Southern
)i)lJjJrcss Compnny will meet
",th. gellenl IPPI 0\ III b� e\ el\
body wbo hilS 0\ or hlld ony delll
Ings \\lth thiS mOllstol 1lI0nopoly
'fhere IS 110 quest lOll but II hul
rales ore oulrngcolls lind Ih" SCI
Vlce IS 01 roll en IL� It IS pos,ublc
10 dCSC�lbc The NO\l s has beon
touched to I ho extcut O[ s \ enl
.hundTcd dollurs !by Iht; rott�1I
>;en'lce accorded liS bv I he , out h
ern Jo:xpless Co rhcy IlIko thell
own lillie IUbollt mO\llIg frClght
lind lllake IU�'t such charges os
HUlls t hClr CO[l\ emcncc 'Vo 1111\'
kno\ln It to t>lke 1\\0 01 IllIre
days to gct II slllull shlpmellt o·
Jllpel 1I01ll !';l\lIl1nth hele Wo
l",,'e hlld our ]llpCI el,lll\ tI ,e\
�1 al tllllrs III the "lllllll" I ucg"
gl'UCl 01 tlus mOI1S\CI III Sn\HII
lIoh The Illtc, ollgiJ'l. 10 hr III
Hstlgatrd llId Ihc s(l \lor Jacked
lip by Ihe peapl, IIhl} II, (om
Jldlcd to lise Ih' ,Ol" II �rl\I"
the)' PlIt Ollt
W,' iJopr t I" H IIII ond l Oln In I




CIIIIShull, huv 1lI� gl\ ell ncr hellrL
to Ood sixteen � on rH Igo !'iho
\\ II� [I mom ber of Lot I'. GI eck
Plllllltl\ e Bupllst ehnreh No OIlC
over stood lIll) IJlgh�T III Ihe 18
tmlJllloll of peoplc thlln dId tins
godly "OlllJlll She \\ liS •• j rlCll I
to 0\ cr) bod) Iud e\ cn body 101
cd her To kllo\\ her \1 as 10 10\)
her 8ho nl\\ III s gal e good nil
nce 10 her elllidrell JJ(�t us prill'
thlLt they III 1\ 11\ e so as to meG,
her III thai oolosllIl hOllIe \lh Ie
there \\111 bo llO 11101 C tenrs 01 ",,,I
pal'llllgs
"'11 thnl 10\ lIIg hmlll Illd 1M I
1001 sl,,1I (Ollid do \\ IS dOlle fOI
h� She \\ liS stllCken \\ It It pllon
m01ll1l fuICI Wcdllc,dllv ,\pIII
2G
'Jhc JUJUll1 HPl\I\.:CS \\CUI ({}II
duelcd In IhcHI'1 Pol lIlId 111'1
\\ e tho undersigned bCllIg a eummittee appomte,l to
e,.LIIIIIIII ')'he Oibizens Hank, !tretter, 0 .. , �g to rcpOlt tll!,� 0 I
\\ e h.II" CXlllllllled MllI�, .lIld lLlld tbe condition to be as
slItcil ubo\e. [Slgllc,l] Goo. W. watsoo}
"I
Johll I.aolel Com 1�
�Ia.) 2, 11111 W or WlIght
�llslle,s-Wh\ h IIC lOU iJCC'1
stl IOllg �Illlc? [Iold yon \\ e
lI"nted IIhe 10iJ"tOl 101 IUllth,
IIl1d II IS 110\\ P 1St J o'clock
\I lid-II 's Oll ,I(;eoulli ot lOlll
hobble skill \OU �l\C llll, lllHCI
,1111 -I 'tie ,j cle
Governor Respites Hunter
001 crnor Brow n bas gl\ en a
rCflplte notll June 9th to .1
Hnnter, under dCllth sentence 10l
the IDllIder of IllS Wife IIolli; \\ Ith
til 0 othcl womcn III Sal allllah
nbout.\ )C.tl ago
Goveruol ]3,0\\11 cxplesscsglU\O
dOlllJt as to the gu"t of the lllllll
III thiS the gO\ elliOI IS Il�ht We
h L\ e w,ltched tbe hUlltm CPSl, IIlId
III OUI oplnloll the \clLilct \' l�
lJls,d on the f'IlJ\>lcst lilli, U! CII
111111,) C Illctrn
n IUIgo Clo\\d "ho IHld ('Ollle to
pll' th," 1,,1 aspcels to 011
IIholl;"'lhel hnd JllIlllS lo\ed
;\ l'lnl Nil
1.loIJb,-H lUll" IS , I", I, I
10\\ 11, 11011 :iii 1,0m lIndupl'"
III t pOkL I l""Ill1lf' list IJI�hl
�Iohhs-J dOll t ronslci I
OLD MAN WANTS TO DIE
WHILE ABLE TO VOT1�
I
holl I I I hu CPlllClillf 'PJlellt'
t 1 h IInli", I tontlol, hO\\t;\lI '
I
UNTRUEI AfllIllIl (,n 'IIY 4-iSt,ltuI LlltOlllOlog-l�t WOlsh 1m lod,,)dCI111d the stolj sent out
IIIOlll lOHlcie that Ihe boll \Ie'
I \II hnd beell 100IDe! th, rc He 11[,
}1,'poIIS Illlt the hall \lIt"II'CCCIICll speCIlIlens 01 the bUI!his IIll1d" Its appe Jr Ince III I liSP Ill,l S Il S II 1111,> It Icscmbles tho
C011l11), publlshed In \tllIlt I I)ltl \
gell III lie IIcc\ll, II L� onll a pea
othcl lle\lSplpCIS or the stllte 10
"cevJl that Iiso IIlfcsts young
dnl, IILC \\ Ith01l1 fonnd,tllon, i
eotloll As [J, maitci or faet,'1Ii�
S11ld W II DOl tiS 1111VO
MeXle!IlL boll wec\11 docs 1I0t ap
,
, pcnl Illltil latc In thc summor 0'
or COldolc, (lte capitol of CllS]l, ellly In Ihe t.tll \:hen Ihe boll,
Who spent ycstClday 111 tlte city lIt'matUllllg
attending to bllslness III the Unit I -----0----
cd Sta tes court 'I nndel st �n'l I Sid, hc.ld Iche
th It some st I auge bugs h "e bet'll
d,SeO\cred III the eottoll hclds 0'
J \[ \Ve IthcIS ll1d th It spec I
mens ha\o beell sent to the slalo
entOl1lologlSt tOI cl.�slheallOlI
(, 1,1' (Olllll, fUIlICl, do not 101
In 11ISt lilt Clltellnlll the Irlll lit II
DOLL WEEVil
REPORTS
So Gov B,own Removes Stlg11la




(" 11 011 I'clegl Iph )
AN UNDESIRABLE
DISTINCTION
Ihi'stltl IIPIISHtl \ uTii IIH'II 1
]U" nil lilP 1011llh \tldlct Oa
1.,'lIll1y III tit, "se ot Iltc lut..;",
.Joe \Voods liJllgu.1 \\1111 JIlll1
.Ier I he '101 th,ll he h IS II h,lt
CVU.lCIICC cOTluecttng Jiullte! \\ll.b
the e,15c, but the H,d,et seems to
come h t, lIldJCatlOl1 to the S.\
l'lIllll.lh deteetlve fOlee II ho h.ld
IUllet! to I,x the guilt of th, CIIIlIC
\ I I lilt I \1 I \ � -Ill OJ del
It, Illlght d,c III Ihe 11111 pOS,'
01 hi' IIg-hl 01 eltizellsillp, r I
D, II \ 77 \till. old, his hId hi,
dISllb",t,es ICllIOled I" (,O\CIIIO IB,O\\l1 DCll) illS COll\lctcd 0 Atilllll '11) 4-Adlcmbezzlement III j\ u"llsla "Il" I ::;oot � IllS I uCCJ\ ct.! 01 d" S "0111
Bel lOt.! t\\chc months, sc\el ti the \Val Depnltrocnt lor the tlttlrl
Ie II, 11.:0 ne stilled he I, III dctull 01 Georglll Nal101111 GUlId
old llllll llcalllIg lleuth IIlU IIlInts of�lcels 101 the tup to Sin .\u
to dlC In full possession or h" tomo 10 JMI Ileip Ite III the .Illll�
cltizellsillp .JUtI \\lth th� right I,) l1J III en \ eJ s .lUd hc has deslgn.lt
\ ote 00\ Uroll II pi ompth' ed the follo\\ Jllg' Jl)Cll
gl lilted the pel1lloll i\r.l] I T Catron,
J',lth Inj,mLry, M.lJ H
till, S." IIll1nh, medical COl p.,
Capt 01" el \lIeu, 81\ allna'l,
T\ PllsL mllll1tJy,
Clpl F,ed J[ SehomiJllIg, Col
umous, COll1]lI"')' C, FOllltit hIt
t tilon Cnpt Thad C 10\1 Itt \11
�nsl I, l ul11pall) 1\, Socolld
IlIlItll, FII,t LICllt lohll
DuJi) , is 1\ Hnnnh (OlllIJlllIV
lIJI,lDtl �
1'he� II III I cpoll III :-;,Ill
lomo all �f3, 1]
j Itc holl \\,",,1 "oe� Iwl II'
pCII 11111" tltr Iiltci pnll of Jnl,
01 ('al h III \ IIgust \\ lien
bolls h l\t; bl �lln 10 III Ifnrt1 [t hi LeUHlnh not
sc\('r tI \ Cut:-; IJdo1:c the \\ ('c\ It I� j 1'h('11 1 SUPPOSl ,ou hal \.:
du( to lilt C\�n till "'<;tcllllllrllllllldr llP JOUI romd to be th�
01 Ihe stall' leeOldlll" to the bestll\Jf'f,j some \mcneau '-.ludgu
llliormcd ��lClJllSb
0
\\ho h:]' � I
StUd'l,<1 the pi o.blclll J IIIl SUI, I A t b 1 Rthnt the III mel, 01 Crisp counl) I II orno Ie !ln,
11111 bc I enlh fOl tho pc,t \\ hc" I
Savannah to Macoll
it arrl\CS ...UHt that Its 1 nagl'
"III be InllJlllliZeU I rhe pcopl� 01 Dubhn are wort.:
'
, The en::,p",gn 01 thc �IIUOII Illg up 3n Automobile HIgbwav
Tclegillph, lonllllued Col�nol bet"een Macon and S:nRllnah VI�
DornB, I. bnnrlllg fllut CnNp StatesbOlo, SwalasbOio aud Dob-
eount� faJluCI., \lho lie \ell till It 19 !;IIld With ooly a fe.
proglosslHl miles In eacb of the COUOtles tbtt
\\Jsdolll o[
glllated bl
per They Ire awaiting \\ II II
mueh luterest the specllll III tlcln,
from Ihe wecVlI lIlrestcd





1hat 1:0, ClIUS111g cOll1l1leUl
cord IS, \\ hen n. elSe oncc
do" 11, leqnltt" lollolls, but It s
differedt III the CIl8,' ot Jon
Woods loul 11m's hc his laeod
a JU!"} ot IllS I)(l�l s On I oh II go
10\ oil lUg IllS ILt C fOlll
lias stood up belOI
Judge Illd h('� Jd I he
that llJelll� to shut OUI II(Jlll IIIIll
the list I IV 01 "bcIIl <lnd hopc,
for Iud dUllllg IllS unlllial llie
Wr Irpout tillS IS.I I cord II, \\1 I
rcsults from •
tllsoulerod condition or the stom
aeh nnd rnn be cllred by tho U8'
of Chnm�lelllln'8 Stomach and
Ll\er Tahlels Try It POI sale b,
!II d'llelS
Tho lepOlt of tbe G' usus sho\\
109 the number of "hltc malcs
mOl ethan 21 velll"S of age, Bulloch
stands DumbCl eighteen III tho
State Se, entecll othel COUutle.<!
lauklllg ahcad of l1S There being
3,r,UJ "b,tc llIhabllanta accorded
us by the National (JellSUS rbe
cOlltles ranking Llbo\ c us Ul C
Fultoll }r. SIt!
II all
I \\ Illt I cur of eueh
eotlon seed bl Ihe ]ijth
III VOIlI snt,tll lots Will hnd m,
lit Grecn Ice CompullY f.lCtOll
1; A S�II'rn
II IS thr \'011 \\,(,JI \\olild )011 1lI,tll) " Il)ld
If
\\ IS t Ikllig you
1 ""l iltllel s 1lI0C;
8
SGUIS,20Ij AFRAID HIS FATHER:i,',Sl MIGHT KILL OTHERS;"t'jjlj ---
Young Poole Is Aldmg the All
thontl.es In Search for MorerccOi d h IS bet n (lqu !led hv 1111
othol "llz"n of Gcorgl" Jack'on
\nd I ('t II 1101 her Illnl IS "I,e I I flail101 Ihe It "lid, ,ud fl.nJl) QI DeKalb l'Olllel [l1d �Iay 4-flmolV
4he condemll tl mUll Itn', ou!(hl I Baltow Poole 'ou ot Johu \V Pool�,
long .,nd h,lld 101 hi. r 1"1180 ILallflllS \\ho IS III Jilt hCle e11.ltged \\lth
tb" altornelS hmc tood uu�" W.llkm Ihe lllllidm 01 .Joscph Kempel,
lI3 their po.�t. ot dutl to hllll hiS 111m hllUd, lIas belolc COin
No1\\Jlhslaudlng the flld th!ll lIel Al thlll LcSng,' todav
tho JurieS h l\{'< contlllllolhh I'oole hilS beell :th'
hnnded Ollt the Snnw \cI,llel, W" thc IUlcs('gntlOll of
'belle\ e pub",' scnt Imellt hl'� �t:ands sccond disIlppe811lnee Decem
IIOftened the people hll\� follo\\ First tJongl"e$slollal
i)lstllct lJelOg b 1" 1')09 d tl t, outranked only b) Chath lin er..
an \\ as Ie one ,()
cd hL. trials, thl' lo�s 01 hiS "If lfind th,' body
on vhe 1'0010, farlll
3Dd sympathized With 111m, but 1\$100000 SUIT OROWS OUT uelll hell) Mon"a)
Poole hilS
tbe Junes gl\e out tht' same \Or OF DIXIJ: FLYER WREaK said that he fuared IllS father
diet, the \\Jlncsses &\\ Ear the \\ould kill hllll IllS mothel an 1
ue sto.r) ond 00 It goc, Mrs Culpepper Bues for Hue IllS Sister, ,Illd ;hat he made the
barul's Death 111\ est I gattou III a sense of JIB
hee
'l'he piece dc rl}l;lstunce at IlnR
1\[oall\\ hlle, the March of the banquot
\\OS Il fIDe goose "\
\tiunt", Ma) -81111 IOJ
farm f.or other bodlCs of forlllJr fine blrl, Peterl" exclaimed
the
$100 000 d Illllges \\ liS lon\ arde I
entl'loycs of Pool" llrJllClpall\' minister. cnstlllg
:l sly glanoe a,
fOI bIJng In the COlli t 01 NIIRh Ill!! host "AR fine a bird as e\ el
\1l1e, BelliNI .uounll, Hglllust
those of Cl,"rles Clink unl
Ise€1 Where did yo' "1t Itl"
Lhe "-Ibnllc Coast I"ne 1Inll,olll Charles �[a\lk,
\\ ho dlsuppeared 0 �
I I I 'fhe host suddenl)' too!. on llil
('ol1lll,tn\ 111 behlllf 01 �IIS Zollte
ell HilS tgo, IS )ClIlg eonllnUe(
addl'd dlg1l1t�
j Excuse mn,
CulpepJlCl 101 bhe death 01 hel ""h, ' Aald he, "but dat 'penr,
hllsiJ 1lIe1 VI' III Cll ClllpeJli>�r, "D d � our uephe\\ llIak�' hke I 1111ghy ]lllssollftl question,
\\ 110 \\ lS 1"lIed III I he I ceonl SUItable mal nage'
'
"ah I When � 0' pi ea�hcR u
II leek 01 I he D,Xie Ph el al til" I " es "Il:phed rhe llIan \\ ho speCially �ootl S€I man, sah doe�Alapahl Il\er bridge ,habltual" thll1ks ,Iollg crrutlo [eler ask �o' \\hcre \0' glt. It
'fho petition dirges lhut Ihe huo's "He has Illrl� Illonde \n)\\8\, sah, dnt's a till �I mll
\\reek \las tllle 10 L ellikod IJI,llhnlr "nd ha. ne\Cl dOllo nn)thlll,� ter, It secms to mc"
'dcl�eh\e nx!.' on tho cngllto
I
more hereulean tlUlll t6 PIC"
lI1r W 11 ltoger. I)f thn n�, I
'fillS IS (hi' filst slIll flied IS I tlllIwS on a gUltnr, II.nd-\I '011 , he
IIlistnet 1103 III 'o\\n .hol'{; result l}! tho \\reek 01 the DI!Ie : roa�red a fmnale baseb III pl3Y .r. Kilg'. lew Discoverytoday FlFC a ft"\l' we�ks ago I er -Puek If< I_� 'II< I (l1lf.1I r.URES n" 'U,jf,lI
Bodies
I popllill dtll�
gl:-it ui G I rcusbul g', h,), sa, s,
"\\'e usc Ch IlllberlalJl s Gongll
R�llled) III 0111 ow n hOll�cholJ
nnt! know It IS excellent" Por
Ral' bl all de.IJete
ALTOGETHER TOO PERSONAL
\ colored cltlzeu 01 u Geol gla
tOIl n had pro\ Ided on 011" oe
,aSIOll II I Ire feast for I number
of Ius friends, among whom WI1�
IDcluded the pastor of the Mount
Call ,Ir) church, says tho l\ew
lork Press
roads are pa,cd all tbe ..a�'. A
scout cat IS expected tbl"Oligb III II
lew da� 9 o\'erlooillng the proposed
nc\\ IJlgb ..ay.
tor) or LOUlSWDO, and stllll,1
read I to make lUlm�dlnt' .In I Cow� Astray
praclJeal appheallon of the rem 'I I
edles lind pleeauhol's 11111 hn\o Stlaled from m) 1I0me, fOUl'
been adopted b) the fUIlI1CI s \\ 1 \) m'les ,'ast of Brookl,t, March
hu\o cxp�rlenced tho pesl ht, 1911, fhe head 01 cattle
"Poult!"}, stock alHI elttla Ill> One dark led cow, star III faec,
ll1g nrc takll1g hold III ('I,"P hom .hght" hroilcli OUG hght
COUlIt) Hog I IISlllg has been ILIlLl \\ IlIle col' With ullm,1rkc,l
gl\en I bl,lCkcVI fOl the lime heifer )fa.thng two thlOe)en
be'llIg b) th" qu,,, IInL'lIo estnl, old lteliclS, oue ,ello\l llld \llute
hshed In the COnUlll<,lOllel of Ithe other Icd Ind \\llltl' Four 0'
agrICulture 011 mfOlnllltloll tilltlthe "t'l marked-under squal�
cholera h�s made Its IPPCllllllCC I'" one rn-, crop lUll uppel btt III
IU the eouIlt) Thesn lCPolt.lth,' o,her Any mfOJmatlon '\II'
h 1\0 bpeu exaggerated Iithough b·' I.(lndlv I eeel\Pd bv
1\ good ma.n�' hogs h8\ C dle'll
?llRB A E WOOD\\ ARD
from II ,h�ease bohoved to b' Bhlsvn On n P D No '.
'Me regulal ,Innunl P'CO'C oj
the Agricultural Schoo! I, bcmg
'held on the b1nks of the Ogel'
oboe llHr, bet \I een ell) lei nil 1
M�ldrlln todD.' Elghl) tv.o lick
et� \I err sol,l
. . �
,Judgr If Il Strong' II ellt
dO\\n 10 Spllllg,filn dUll!llo,'"
week to 111 !ld coull thoe
"Ir [l L Gn), on" ul
largest OllU most pro[;1 es,1\ e




t hc onl) tllIllg which CUll slllsI"
pubhe OPIlJlOII, thlLt ho 18 COII­
\ meed tlilit II Dltlz muke. pubhc
Ins 1I1tOlllloll to trllre It \\111 PCI'
lllli tho PllClficl.tJOIl ot"the COli II
tlY m I le\\ dll)s It \\ould b,>
(hfheult 10 obllllll It III 0111' othel
OW aLllOTION II 11\ hc Ildds
TJlBN WILL OOME I Madero Ready to RISIP
--. Man I 'I 'or t hcs� I cn�ons,
I
sn� s i'111
With I P-dd� ;:r: aut O�I'IClO, .1lId 1I0t dOl1btlllg the P,lt.It&t.. lu y rlotlSlI1 01 GOIl Dlaz, 1 Wish '0'1
rrom World 10 PICHollt 10 Ihe ell\o\' of Ih'
r-
! II
go\�rnlllOnl the 101lo\IlIlK 1)101'0
;ml Pnso, Tex, � ay 4
- I'
"tlon '
peace eOlll1ll1SSIoncrs of the
Mex
HI thull "llel I IClllllg to IllS
ICa.n re\ollltlolJlslS fOllll.dll )JI� I' plOpOS d I�' Oen nln� lind hJlllsonted loday to .Tudgc CIlHlbaJo" sell llId Ihe- \Ice IHe.,dcllt, TIo
the l\;dernl ell\O\, ,I st IlemclIt mOll (011 d, to losign tIld that
Signod by PrllllelScO [ \lacim 0, Dr iJl IInll I suuceed 10 the pi C',
Jr, IIppeallng 10 P,esldellt Dill' I gCllCl 11 �lecllOll
mako public Ihe a_'SlIIIIUCCS gil I '1
prnllteh Ih'l hi' IIltClIdNl 10 I'
"I gil
AllPI OtlcIIIlg' 11I� 0\\ II lCSlrilH1 Ie hilil'; R�pl\bl1c \liS til J)CIllOCI.Lts
tlOll ns plcsld,nt 01 the PIO\l, to eomlllnr tn hlell, IIIIll dO\11I
10llal go\elllll1ellt 01 the" IHlb1l1 TH [.UTD STEAM IIIlLl'lNllE
Senol 'ladcII> slIgg,st,d tll,L
Ilill SIIPPOIt the Icells(tllJCltJII,.\lllg " II 'U IJII ,17
hoth 1', cSldcnt 1),1' Illd
to th'" "ulltle.ll plI LICS IIl"t It
P,esl(lll,t (011111 "S'!!"'I Illd tllit III II I pllbl" \\hllt hr hilS 1111111
lIolll'lh�\e ueell 11 1\101,(11 tlllllg
Reno! dl� In BIIII I llllIlISI! I \)\
101 C lPlt lil�ts ",,,Ll IJlg lJ\ISIIlCSS
itst dill ]'11\111 I hlJ uj \011 UlClitOIllt\C l CUllmon CHH \\Ith
"
.... jOtllg'1I IllatlollS ht ll)IIH pirSI I 1 t II \to ll1a ,l I II, PIOPO" 10111 III I' th" c IPlt Ihst .I�alllst II hnlll hc ,,'1delll unlll L �(,IH I II l\U 111111 II I ".1.- ]most 111\01\'\ IfllllS III UI«( plocculc,l 1I1(,lel� hCCltlSC lhe� --�qt1l�I-la�'fi1iiiiiiiii;cOllld be h,ld I" d I I I I I �lJot 1001(11 111 I}(' S I� I (�I (L \\(,lfI:('nl)llall"'ih i\ IPuts It Un to Dmz 1\ .,"6'1(':'1 lIld til 11 \011 m '\ 110t IllSI', "\\ hC'le\(,1 \Il� palltu I \11 01 !\"'Vj he slulcment llllollllS P"" I I ...,..thlt Ito. Ictlle 11I11ll till' , 'anI ClPltllht ,Iltl letllal" tll,e
den DlI' tillt thll IS nO Illhe 'I I I I II l I]fllIO 1I1I Ie lonll I tlw�l,oSltlOll "betltel In thcease"" Ollt of the Illrscul "" henlt '., \\111 bccome "Olle IlllOll�1t Ihe \01 the n\l II Plo'cOllte,1 h, \11
aud thlt I \\0,,1 1,0m hUll 1I11l." I I ' tInllOUnCl1llCllJ U liS 11lten lOll
!.)\BlIIIIS
01 111 :lily othcl case' l'hc
brlug peacc 111 I lOll dnys reille 110m 1'0\\ I aJllI·us SOOIl I, Outlook IIl1hCSlt'ttlllgl) dellouneed
iSenol �llIdrl 0 III It IS stat Clllcut ,J! I I he II t.lllgclllent S lOll Ire "E 01
clIlls 011 Plcsldeut DUI' partJCll f I I t
th n
t..:ctlllg \\It I t \C rrplt-<Oiicnl,\ 1\ "In t xa{ LI) th .. sun!.! pillt I
lady to llJake kIlO\\l1 to Ihe peo 01 !'ICSldcllt Dllz ,"e put 111111 [ II l) t
Ie 01 MeXICO rrhlS II ru\ocllbk, Istatc
tile convlctlollS II It· U
P opeloIJOll look III cxp,e<slUg,ts hc.lltJest IC-
deternll11alJOntoletlleflompo\l The (ollfu II'C� hctlleell 1 1 h t! toltlose
cr liS soon as ence IS established ,
I pro IIltlOTlR 0 I 0 ellu
IIC I
P 1,ludge C.II �bnlal, th, I «lcrn I ell I l.lhOl
Ie Ide," II ho "Ithollt l\lllt
In the countl�
"
I I 'b I
'




lwt" the 01 tbeca8S h:lye ,tolleellolln pub
was made by Dill' to "go be i\lldelo stotelllent \\ ns IIhlde pllb I hell' to th� 'It'fc:"e ot the IlIel!,'d
t'\of'Cl1S" IIltnrc.:;tcd 111 1 c�torJHg I
I
I<! d,II.1UUtl'liIIi: \\ hUIll \11 Unl)S III;';
peace
lIt
II '" c\ "Ie lit th It the 1" oc 110" .1I1�,t(d .11111 \\ hu t.,I� I"ullt
The 1!ldcro sl.llelllellt \\IIS Pi" dille \\llh Icspect to Ihe reSlg111 thcallClit LS'hclOg Illutof .tCOII
seuted b� the I chel eOlllmIS"Ol I I' d t Did I 'tlO11 0 I CAl eu 1IIi': 1ft )UC'l SPUilC\T 11'lU[lst labOl uUlons
crs II the lIegolllltlOus \\ hwh b,' the 1lI0st rXlletmg ploblelll ", "It .. �!(IC:.tI) Improper to tl\
gan corl) todaY, only titer I I fOI e the commiSSIoners
Hebel to Cle,Lte I pulJll(' OPIllIOIl III la\ol
heated d,SCUSSIOJl 1I11l011g the re\ IClld"I, tOJlI,1;ht declllrrd pClle 01 the Illestell mell 81111ply he­
nlutlOlJIst IClIdm s Some of I he 11 '1IlIPO,SI ble, 'xcepl IS 1\l1S ll1dl I ('.IUSC Lhe ell me ol II h I('h they Itl ehud deelrll od th It It II I1S nbsu I enlad bv (iOll Murlelo III hiS sl Itc acclIse,l I� COlllllllttc(l Iglllll't 1Illiely C&';Clltl.ll th It l'lesl(lcnt meent On \\hlll ('CII n,oz IIOlll'll�aPltallstO" l corpOJutlOIl Ilid be·Dlaz m,IRe vubhc Ilnllollllcclllell'ldO It \\,IS Idnlllled bv ledcl" c use the mCII 1\ ho .lle eh.llged01 IllS mtcntlOlI 10 Icslgn JU Oldrl lepI,sent.ltl\CS IIld le\olullOlIlS 'Iwlth COmllllttlll" It nil JIIflllbcl"sto brmg about cOl lplete II III nllke, I cst cd I he solution 01 th, 101 a. Jabor unlO: ThiS IS all 1111-
(IU",ty I dll liculty 1 qUIt\' as gross a' It
woul'l have
Demanded Th&t Diu QOlt Hehel SlIcc,'sses In the soulh"I,1 bee,; If "hen thre,' Jrnrs ogo the
Peaee, they S lid, \I auld not fol nnd t hc celltlal pa I ts of �I OXIC', Bug-al trust wa.s IUdlctcd fOi S\\ 11I1I­
low prl\atCl .Issurunecs, \\lllch \lhere thn rllSlgnallon of Pies hug oPeJatJoh� lIIthc lSe\\ \'olk
hardly could bo tlunsulllted to dent DlUZ IS said to be prelerrerl enstom house the (orces 01 111.;.111
mlhlant lendel S III the south olld abo\ e all OUIN demands lor pob' Ized capItal h:ul bern put bebmd
ceulml p.lrts of the I'('pubhe Ical refoml, It IS knoll n c.lusen I the
Indlctc,l mell ou the groullt!
�ome of the lebel ehICI. \\C.lt
10011
i\!udclo to t Ike the sllln_?,t'l1" tbat attack 011 ca.pltnhsts �glllity
"0 far as to KCnu a lctter to Gen did
'
01 ertm(' meallt an IIlt.ICt.: 011 .111
era I MIUlcl'O, stn.ting thut unless Gen Mudclo tOlllght rcci'l\ed tal
he usked for the Immodlate leslg tlw 101l0\\lUg Irom MeXICO Cltv ca.�ITb�qUesllou olOiganm!lIlaool
natIOn or PreRldent Dlaz, 01 .It trOI11 Frnncls hgueroli, cillef 0' or org,lUlZ�l car,lbll 01 of t'lO IP.
lenat a pllbhc aunonncement of the lDsurgent forces 1ll Gllerl ero latloos of clther With the COIlJlnUII­
future llItentlon.�, the) \loulll "In persoual conferc>nee todn Ity at lalgc b3o'! 1J0thml,l wbatever
not support the peace negoLl� \11th Mlntster I,lmantolll' and to do With �blS l&Sue. All 'Ire aro
ho� MlDlster GQnzalcs COSIO Wit 1 now coneerDOIl With IS Ule gu.ve
GeD :1IIodero, !lOmcwhat .tlarm the 8,000 mcn \\ho composl and vlta.lques�lIlUoflucts, "bethel
ed by the extent of the IlIsurre< my arm) I \nll uneoDo(lttlonlllly the accused llIeD b lve bccII gl,Jlty
tlon which he has created and support the eondltlons of peac,; of murder
DOW deSirous of maklJlg e\ cry hem� IIrranged by ) ou
"
"I he stern rellre.;sJOIl 01 mill
effort to save the eountry from I derOlls Violence must of IlL'Ce&�lty
a state of anarchy, fiolilly wrote DR D 0 �DeLOAOH, be a IlIlme neell of :l1l� mVlhz.l-
108tl'UcllolL' to IllS peaco MlIlmlS Dentist hon ralhng Itsell such \\ I" t II r
1I10ners Dr Vasquez OOIlU',
," I
, 61& NltlOll" Bit]", Sa\UnUlIIJ Gil the mSIl attneked IS ,U.,OIIllltllsLOI
F'ranelsco I Mauero, SI, anJ
:t
riohl ,utd Poreellun fnlu'" \\ (J('� It. �oClahst .\ "nge "'lIl1er 01 ,IIJlO
:PIlIO Suarez III IllS Illsil L1etlOlIs "
0 ( II I t
I a "peel.lill' ()ffiee phone S 18 fc9SIoII1l mall,
h",� 1I0tl IIg \I II
G"u �Iadmo, nfter statll1g tilt
' d
leslrJ"n"C I,hone 2992 Ulh,e e\er to
do "Ith the qUI'StJOIl III
lie hlld accedcd to trent lO'Ilthr
" ,
hOllrs !J" III II, 12 rn 2 t.,
1\ he�bCl tim IU,LII attlleklllg hHI)
to 1)CIlCC bce Illse sOUle gcntlcmen
I
does or do� Ilot belollg to .11l� 01
who nete,l liS "0 b�tll cen 1t.lIl "I
;, P III hi>b 1:1101zatlll!l, 1\ hether la r or Cllpl"
lU a confld�ntlnl \\U) lU(llcate,1 �---- bll, wbeth r SOCIIU 01 IchgIOUS,
'to lun that Uen D,az had mad;) bll." Iloth-og to do With the 'IUL'S
known hiS Irre,ocuble resolution In frf)lIt of
Dr Holland s hous.!, tJllll
tVi 0 ke) s on cbulD O\llle� ean
have same by paylllg for:.d and
callIng at t!hIS offi�,e
,
..bil Ohief Deolarea That Only
011 OoDdltion Diu AmIoUDoe3
Be WDl Beslgn Oan lnautree
tion Ind.






Rebel Chief Declares that Only on Con­
dition Diaz Announces He Will Re-
"
sign Can Insurrection End.
"ell ) 01 k, �hl�' � -l'hCIIlIIII(I
HlIQ�l\dt \\111 hl1\O 1\ sllllletlillti'
ole entitled "Mul-ticl 1,:MUlXlu,"
III 'L'h, Outlook this \l1'I'k, dealing
",th LIlli d)nnlllltlllg 01 the Los
Allgeics Times uud the arrest, I'('
cently 1II.lll� hI l)eteeti�lI BIIIIlR
�" HOUSel 1IIt,sa� S IU pal t·
"The ilion I elpolI�lbh' [01 d) nil
mltlllg the r.os Angell's Tlmt's
bulldllllt are respousiule lIot 0111)
for the II reek of th., IlIlWHp"ller of.
fiellS, I.mt IO! the lOR!! of 1111"') hH" •
"The nll,,gt "'L� llIade III con8e
qU('llCC 01 testlRIOII) secured by
�It BUlliS, "bo h.l� bcen MI.
Helll')
"
I ,ght han,l mau In bllug ,
IIlg to Justice glaftels \\ ho \ lolated
the l.ll\S 01 the Unltcl! Shtes III
0.. gOll .llId I!raftel"!I IV ho \lolated
thl' ""\S of Cahfollllllin SILU F,ail'
clscn. He hll� pi occede<1 \\ Ith lin·
pal ttal Belcllt) ng.llust tho most
tnlluelltilll polltlcll1ns alld tbe
IIchest busilles� mCII It happells
that tbe Ill( II whom he ha, 11011 al
I eSled ai" mtlllllJel"S 01 IL lal)or or·
g.llilZlltiOll, lust liS Illell II hom be
tOlllleJ h .111 cstetl \\ CI C IIlcmool'S
of th€ Hrpllbllc.," 01 i}ell1ocmtlC
p,utles 01 01 Il,e.lt .lUlI IIcllth)
COl 1'01 ,I II OilS
'1L II Oil lei h II C iJOCIl.t l\lel,ct!
th'''1! ;-;-, the 10111101 CISI'S Illth
to do 1m
to rotire .IS SOOIl as pellee IS es
tabhsbed, adds that Dlaz's rcltre
meat lD the pl csent moment IS
"rile olle alld only que;tltll1 IH,




Bound to Be a . �_;--""-...._�--
-
......,._
One Best Bargain in Shoes
You wl11 get \biG very bargain every time you buy 0. pair of Beacon
S' .oes.
Mile for Mile you can wear them farther.
Month fer Month they "'lllla t yo J lo<gcr.
Penny for Penny they will COGt you less than f.IlY
other ',hoe" , I the \\ ollJ
If ,ou tbink ",e ..e rc:!:��� ��cJ-;.!;��� :.e;:
cla,mlnc a wbolo lot for Beacon Shoes IbOl> tho best, hue. )" IIbue ,hoel, MAKE US eVl!r wore before rh.y
PROVE IT. It ill JlfJur are Umon made hI Ibe
10" II you '1""'Card For M.n 53.00 and $3.50 I."",u. Goody." Well
Ibeae ,t.temen'Q anI'S CO
hanl) - "ewed PrIlCCSIt-
on paJlnc two or three
exactly the Nmt! tit !Udar 1
doll." e.'''' for sboe. no better tban Beacone proc�
•• thut i:J used on I hoe a that cost, wlu •• 'UUt;h
C.II ., .., .,.,. r�........ S.... .It4I I�rn "D'" r..... enDuc"
tll""_" (" (DIM.car t. bfl� ,..unt: f in It.,.
THE RACKET STORE,
JOIEY K1Dm PILLSfor bncknche, rheumatism. kidney or bladder trouble, and Uflr.:try u regulutltles.Foley Kidney PIlls purIfy the blood. rcstore lost vltnllty and vl:;or. Refugc subot tut ..
Cow Estray'J'ucstlay, �bl) 9, JIIII Wlltlill '"
Ih Jnl,e J�llteh S IYlol 1'1" c 'J
to 10, Ell1lJltlt 1'1l1lIRh', l::l 10 I,
E.IIl P 0 2 to I eOlllt �1011111
IJIOlh Il,"III(t 4 in tl, 1,011111
�I I I) 001 II "I" 111\ 1'1 'ee nCilt
J 1111, liJolii 0111 10011111 q;o, OliC
11I!,1 ,ell,I\I, u,'holllllli 1011, IIbout
,,1111 �1!1I6 old 8111tnld, lewllrt1
\I III I, !,.ud tOI lIJ1nllllllllOn 1I� t,1
ill I "III Ie 1.1wuiH
r W DBNMARK,
I on1dC'I, (Ill, Hl1l1h No 1
D LVIS' ,\1 lll�l\t
I
W,unehd,,) �Iill 10 \IT H no
1,0 ICIt b 8 tu �, If ]I W Ilkwson ,
\10
to II nnni h Dr !.ondl', J I',
2, 'Olllt glOIlIl" 4411t ,1J,lllel ! I)
+ A.llbelle � to G
'l'hllrRday, �!ny 11, .Joshllu 1:,
011 It , 7 to 8, ,1_lter!l to D
r 1111,11 StutlOn 2 to :J, PlIluskl I
Strayed
j 10111 I he JlI01CS BI,lIu plnce
1 rut J':UJ1I, On Ollr. lcd, sundl,
AO" sho It, \\ It It wl1M les uudcl
!lulrkl tI Nil Illow lark anll
Lit 1)1 olle cnr Illhl
Sijll'll e III the 01 her, ,viii'
w,'gh 1bont 10 Ibs A sllItllblc
rO\l nrtl Will I... Jllld lor Its retllrlO,
OJ tl"l} mil)rm.ltlOII a.� to It!li ...
WI,Cfc IbOllt, �'
.1 n l:I�IL'['If, I"'
�tlllesbOi 0, Ga , ..
It !" D NQ 4, Box lOG ..
to ;:,
Flldll.) 111l\ 12, nellistel
8 Jllnp�!} 10 10
TlJesd�y, May 16, M .A ]\Inl
lin's 8 to 9, EIl1Jn�tt 10 to 1 I ,
.John Nesllilth's 12 to 1, ,J j\
Wll,on's l to 4
T \ WU,SON
00 YOU, uicalllzc the
puncturesl Cllt� alld blo'A
onts ID your tires, or do
)'OU P ,y J\ NO rHBR
'U.N? Tf the latter � 011
Inll to keep III good ,'olldl
tlOll lour ��'IO Illvestlllcnt
I II til eS alltl It mealls




I'll �1 \ UTO STEA 'f
VIJLCANIZBH, .t pertcct I Bids Wantedlustl uUlcnt, can IJe lIscd '10 bllllt! a �1Il hOllse lIenl DI
hy any man" ho call 11111 I S d -,.m automobllc A Temple � 1"01 JlI.w llill spec tra:ye •Kcrpstue!!lIlpf'lfeetc,!1I dIP.lhon see J)' Cannon, 81 ticS 1"10111 my ]lll1cC OJI nuute Nu j
,lttlOll, .11101 .1,lds UI thell 11,0ro,
nonte 1 All mit' 11111 10 I., frolll Htatosboro. Ihont seven
Itfe-l'UA.1"S MONgy fUlnmhed by tilt' l)o ILlght I,) II0ckH IgO, ilve head of goats,
Can he ClLlllc,1 III the to,,1
IrQ"t
11lll or III Ill.!, IIij"IYod \\Jlh the t,ps f)1 th," eli'S cut
<'lUlpmollt nllll Il�ed nn)
wbele lllstl INIOII Silil A\I 'Iwl. IllllstiJr III hy APlll 2'1111,
1II,"1,cti 81\11110\\ 100k III olle ell I
pic ,\nvlJOL1) With bOiSe l'Jll
.Ind Illld,'rillt III tt,e I)ther Am
SCllse ellll Ojlellte It W �I l'j\NKRltSI... I.,) , IlIlorm ,Lion .IS to Ihcll where
PRICE $12.00 \ J F CANNON, Com 11)0111, \\111 bl IIPPleclIIt,d�loLJey Icfllll<ll'd II tllc 0 .J 0 ArJl!'ORD,vulcanlZcl lalls tf) worte Oow Estray HlntosbolO, na, Route No �
n S B & C
I strayed 110111 lOy plaec Inst
",-. . rown 0.,\ 'iVedUl'tlday, onc leu ge butt head PIl68 for BaleSouthern Agency ed, Il-ri mtlch CO\l WII! aJ'ln- Imve on h.lnil olle hundredHeal �tate SavanBah,
Icmtr.
LDformllLtoll II� to h,'r wbcr" lIud fin) bushels or Unkoown
B.lnk Bu1dlllg Georgia. abolltH J.' Fl PIE!,]) allrl RJ>"cld�" P"us lJOts of ten
======;,.:;;;;;;...;;-=-=-=-;;-=�"'""'-;;-' bU8hels !112 2Ii, Ics� than that
Ta.x lteGeiver's Notice Strayed $2 r,o
PEum' lUlNNlmy,
�h,hlne, 08
� rom Illy plnce, .Ibout 81'
�'PoJut to be .Lt Ihe {ollowlnlo,'" nllle" from lIlettel, near KllIgcry
Illaces 101 the purpose or rocel' school house, ubout J!'ebrnnr\'
lllg tax I eturns 15th, two hend of cattle Oon
ruesdal, May ::lnd, W 'V lUedlllm Size, dark ,lasel cow,
l\l)SlUlth's Ntole 8 to sao, COUlt \\lth one borll, cnrrYlUg cham
glount! 1320th DistrICt lO to 11, when last seen The other ono
L H 1�lng�r) 's 12 to 1, .A A dark black Md "hlte spotted,
rurn;;r's 3 to 4 With hps of horns saWIl 011 Bot h
Wednesday, Mny 3rd, Aaroll mllrked, staplo fork III one car
Station 7 to 8, ,J R Gay'� 9 to and 0\ er square III tbe other car
)0, conrt g�OI1DU .wth du;trlct It When last hennl from \\' Ie pa8.i
to 11 30, Jolm '1fixon's, nooll D IlIg Inl1D o'r Mr W r\ Wood�,
( l'llI�h's stOll' 2 t(l '�, I,(llle' Igomg III the d,re(tlUll .)1 PflYlIS'1store -1 to 5 �ta'ion SUltlLtile lew lrrl Witt bc
'rhursrlay, May 4, IOllr� glOlllJll1 pgld
(or I)lrOlllllltlon "8 10 thclr
1[,7;1 d,strltt 7 10 A EUlek1 'J II \Ihereabouts
II)., "Ollit ground 18th i]lstnci 11 I, J pgltR\,
1012, l'om]\fornssstOle210d I ��81111 ,lcUrl,Gu Utcl
I\lllgh, Rlos r, to 6 I� "dal, Ma} 51h, W A Wotets' NotICe
,t9'� � 0 'I, Dan ,lows' >,l,ll 10 1 ha\e moved 1lJ� Denial
to 11 IOrR up lftalrH 111 the ('011. bUild
nonday, ::\1 �v Sth, DlOoklet � lUg, 0\ cr::\h F't1edmnll'R store,
to 10, \rcola _I to 12 SttlRon 2 w hero) .Lln b.·tter ))1 c]lnreu to .).1
to 4., Hubert [, to 0 ]lr � Dental work thall �vcr before
Bland B at mgbt C II PARRlflB D D II
Loans-Monq to Lad.
I lend moneT 9n. real eltata I.




Sttllyc.l fl'om my placet &;bout
SC'Cll mlllllJ Rontll or Stateeboril,
about MUlch lRt, fOllr head lIr
clltlle, Olle, dark brown, ma*ed
sWlIllow fork In one and CI'OIfI
lutch ID tJlC other One yellow
helfer, marked io onc eal' nat·
low fork Oue wlute heifel', UD­
)Dnrked, alld ooe brown heifer...
With white 8peeks, alllo �­
cd .Any mformation .. to
whercabouts 'lnll be luitabJ,. reo
.... arded
A J TJl.APNBLL,
Statesboro, Ga, Ro�te No. ,
t ion III t.hr-ir 1"111 vnlu« lind III II,,· (LIlOISLATOR OIlTS
SlInll' 1'111" II.' 1'01' 1I�\p.,·o"rrl """'''',,\ MYSTERIOUS $200.'1'11t, r-nunt v I\OIUIlIISSlOllt'l')<; \\'1)11111
I". illl'l'rlls','d 1'1'011\ 1111'01' II' Ih"'.!
---
. .' I'Twill
Be Backed by Soulher'l
.
I' I
Florfda House Investigating. Jl.ep Commeroial Congresswit l: dill' or thpsp i'llllllll� 1'0111. •
,',II.ll ul' t hi' I iv I' rutul "isll'il'lS ill' resentanv, Wall Wa. Olven 1 ---.
I whh-h "11 .. 11 -nuut v will ii,' di'l Money
But No Explanation. ! 1\1'11' 1)1'1"1111', �llJy � -1).'llIlIt"
,l;d,'d. Till' J)osiliOIl'�" or IIiX I"'� ,"(Jl1l'IIiSiltIiS ",'n' ",'IlC'iIt'tl [·t'�HJ'�l.




. ill" of 111,· l'IIII1I1IHL cnunl III "
Ilil
y oj $1.200 unuua r. ", pos.- or 111\\ II OlIRl' IIlldl'I' 11 rusolut inn 1:'1
I (.
. '.
. t'lllll't.'I·"lIl'P tud:!y )Ilt\\ uu I.
U?EAL DOG TAX LAW.




'Vall ul Illudfol'd roduv gTOWIII� • '. . II ,. .. Iitli'
01 t lu: SOlllll"rtI Counnerein l
., ... t B In Ellt'h ('0111 III LiS!Ulh'"
wonk Ul' I"" out. or un f'IIVt1lopt· vontninim; .County COUllnISSlone•• '. eF. 'Iquil'" I 10 K;"" slllist'HI!IOI·.I' hour] :ii�OO IIlId pllsspd 10 him ,Vesl,el'dar 4'?"KI'I'SS. II�ld �ltc comnnuo-creased From Three to ive I . I' I'f' • of lell ol·"all".c d 101' t ho purposeh"l'ol',' r ak ing II", out h 0 0 1(',·
j".l'I"1'110011
hl' ",!s"'lIgrl' Edwnr.l-, �
I" 'I'h&lid BOllded. ,.
-
I .. '1'11(' 0'\,,'111 will b,· slV Cu" ,.I II h \:I:llllled fhitt. Iw prl'i'if'1l1 or tht' IIOII:-;l' h,·ld III'St �"S"lon to. . •
C. . d
.
I," IIl1ih'd AIIH'l'it!a" H)J:J 'el"bra·
I .J '1'1 '1�<i\':slt'lIl ot: Inll !;lXaIIOIl pile,·, IlIght. I..SWllill.�boI'O, (ill, � 11,1' - - " . I . 11011 ' 111101 will b(' IIncler the au·.
I I' I the hurdl'lI UpOIl t If' POOl' mU'I, l\nHlll(r thosl' t"'XIIIlIlIIf'd WI'I'I'IIF.manuel COIlI1I)' Loell 0 I I,' . . 0 • • spiel'S 01 til.> Southel'lI ('011111101"I who hR,'l put tlll'l IllUIW,V IlIlu 1111· Uf"pt'('Sf"lllllll\'PS (g-Oll of (mk,',', ' ,]!'a.ml !'S' lJlliol1 I� ,lsl{)lIf( 01 I'''' TI I '1' . ,·,,11 I OIl�I'('SS. IlIllllllg all Ih,)locals 01' Ihe sl"IO 10 .Ioill II ill de· 1'1'0\'('1111'111, It, log lal"111 IIJ' 1ll'0\lJl 01 I).oSolo. WII," 01 ,',ll'lId'l Soul.hl"·11 slales ill " SCI'I"� 01'
111"1
deel/lI·cd. IS IlllpOtl!1I1 1111' s 1011 ' .IOI·d, SPllatol' Bllk"I' 01 111o I W"Il',raands IIpon IIII' 110XI I�gisltlllll'" . I I' I I ,,11'1'111111011111 "\PDI and tlOll\·PII.Ihcl'elol'l' be 11.)0 lS <" 1\·.lIl1ltll Ii.lld IV J IlIlIlSk!,It.lh ••
!
.Jor speoLfic reforms III Ih s)'stem
.'\ ilia,s lIleolill" ot' IlIClltb"I'� or J" . I
'
I I' IIOIIS. pa�rlLllls alld eXeUI'SlOnS 10of taxiu"'o wild IHllds, Ih ,.boli. � egis (111\" 1'(·pl·.'sell al)\'.· 0" I 'rl t J 'd 111)(, El1lUlIllcl 1'011111)' tilliOIl II,,� T I '11 Ilh .. caa II' romlllli CCCI C'lioll 01' Ihe doll' ItlX I"w. IIl1il1cH . lie ,som I <' P:IP"I" fo mise a. I'lid 01' .$200.000 roc pa.!tion and gruel'al inCn!dSC in thl' iJ,COIl 1'ldlC'd for IIl'XI �:tt,tll'dIlY, . 'I'h.· It'(,lltl olthl'.ll'sllmon,v WU'lItJ'i'llllts, TIIt� renera'] mnnllgr�!!lumber of' county cOI\J1llission(,I'�, 1·I11'I1H'I· .... who 1l.1(' Ilut 1I}I'luh€'I''i 111 (,OI'l'ObOI'lltll)�1 01 IIH' :'itl\,t('m�nl!�ll'llt of' the eO�H�n110ns will 'be'd I b r' I II ol'j'cc ol'·alld ,bIlSIlIl'S, mrll KeIlOI',d)" :11'" lIIa,j" by �II' \\allill opellscsslOIl . .'DoD t 1{' n. 0 lllOn 0 1�. 1 I ill\'ill'd 10 attt'nd tlJi� mortling 'I'h... money WLl'i III Iht' hanus 01 the C�l1gl'e�s.county I reasurcl'-I he duIH'S II lid • I . _'responsibililic� of' Ihi� ofneol' 10. 0 h:IlILied 111111 III a. W"sICl'n IJnio'l
tbe charged upon Ih,' "01llIl1issiou.1 ls Ih,'I"· ."I1)'lhilLg ill .111 til" 'l'elcgl'uph "11\('10]1" withoUI,"
A BlIrgla.r's Awful Deed
'If'S. 'l'he rcdel'1l1 govcl'llmellt is wol'ld Ih.11 i, of 1II01'1! Irnpol'1nltc\' lIlessago oj' ilJI)' 1<llId .. \1'LeI' gei· IIIHy 1I0t pawlyze a home so com·
nsked 10 compel HOelll'lLio I"POI'" 10.\'011 Ihall good dl1;I'slioll j 1·'00,] ting' 10 hi, hOlltd",� hOllse h.· pleldy as a llIothel"s long Illness.
of COttOll spinncl's llnd shippers. IIlIlSI br " .. Iell 10 silswill life all\) OPI'III'<i II. :md mHdr Ihe 1"1,1 Bul DI' "ing's :\ew Ltf" Pills
Fina1ly, th\" lIllion hllck� u 1'(' 1l1\l�1 I.h' <lig-rsl('1I Hlld t'oll\'cILod kIlO\\1I 10 llis t't'llow Illl'lllbl'l� wli I 111'(' 11 splcnciilll'emedy for womell
'lu'"'t 011 tile lo�isl"llIr" 1'01' I'II!I illio blood WI"'II the di�e�lion ,,"slifir" at. 10llighl's sessioll. "'I'IH'Y r:l".) Ille \\'ondcl'l'1I1 beno·
I II 1'111 Is IllI' «lIok' bod.v sufl·'·I·s. 'l'hL' "Ollllllillo,' adJollI'IH'd SlIh. til. ill' "on Ilpnlloli and i'omaJ.Jinitia1J\ (', r{'i'l'l'cndllJl1 ane ,I'ei! ,
I· I l;h'"II"<:I'I"III', Tabl"I, al'e II. 1'" ..1'[,0'( 10 1I1� I'all or the ..tlllll· Th" ItI'ollbl,'.·' wro.t" �11's ,[. C., D.llli'CoPICS of Ilw I'rso 1111011 01 ll"
nmaullol CUlIIII.V 1.0"111 III'.' I",we( liollill and ,el",bl,' ""I'" 1'01' 11,,11' "011111111(00,· will 11I1I1,e a 1'1111 l'rpo"1 Ilap. "I' "radlll. 'f,·nn Ir ,,11 lilt:,
Iml)plicd 10 011l�1' IIniolls of 111· geslloll 'Ilte), IIlcl'rasp Ihe flo'" 10 Iii,· IIUlIst' II: tll,·1I1. �.'". at W II Elhs ('0
state \\Jlh all 1I1g'PIiI I'Cfjlll'st Ilut or bl1('. P11l1i'.\· the blood. stl'PlIg!!!. :\I('ss('n�,-,I' Ed\\lll·d� \'/h 1101
---------
jmmedwtc at't101l hI' tuk!,11 �II the stolll,lI:h III1IL 10111' lip lip' t'�lIl1liIH'd IIt� \\111 .'01111' 011 lalpl' ('h,'up 1.... 11I1C IS d(!nr Li III (I , 1:.
Thel'coiution would I'i'(jllil't' "h"lt, dlg"'�II\'f' ,lpp,u'allislullllt \\n�:-\ho\\,11 ill 'tht' 1t'Io,IIlIlOIl." ,'011 \\:llIt Ihr lk5t buy ··\VIlli.·
that QWll(,I'S 01' wild IlInrl� Iw ",,_ 11.11111'111 nlld h(,:11111\ ,1('11011 ,,101'1111'11 ht' \\11:0; III 1;1\01' III H 1';1"" HO:-it.!· fl'l1ll1
O;;'�;t�ity
oo••�i _a Life-Ti��:,1
(it��Augnsta a1brolti(l� DON'T COST I ---';-'__._IIIIIII__ JIlCHSONII'LL£. FLORIDAYOU I CONGRESS OF MOTHERS
I
Vie,' l'I',',,,I,,"t,-�ll's. Fll'd '1'.
WOULD STOP POLYGAMY.1lluh, Id"II0. .\L". Jo;. I: \Vee.k"ONE CENT. ,1\IlIISII' 1'11)', .\In, �11's I\a}.
OOllgTess Woul(l Wipe Out pow'IIB'"SllI01l:."0111�01l1"1',\"
Ala , �II'­
€1" of Mormon Churoh ill Thi3 01·,,111,' I 111'11;111, 1:tIlC,Ig'O, R,'·&OUTH CAROLINA WEEKL ES
0 t _ "Swat" S thin" COl'dlllg SC,'I·,'lal·.\,. \ll's Jalllc, ��FFERINC COUNTY PRiZE�. oun ry 00 ',.) I N JI (. ,
Syrups-Would Prohibit Itte •. I
:In 1011 0\1',' 1I"'Il, ann. \jo,·
l;�H1rn;:11 �no Revi(!w, .... '·,.0". I"�'! Marriage of Feeble & Minded II'(,SPOlldlllg' S.tlCI'llbll'.Y, i\11':os A ..
Edg.r..'d ehron,de. Edq.�.ld ;.!I I
1 and Degenerate Pel'sons and Ithlll'
A 1I11'lIr,\', W,lShlllg'tOIl ,
Greenwood Jom'nOlI. G�U!nwoot.l. ,.�II\I,: Do Awa.y With Medicated Soft T.,·casUI'(�I·' '" rs 'V H h'CI'gUSOII.Saluda Standard, Saluda If'. C t \ f t 11 \\7 I
Homplon Guard,on. Homoton. '��!: I Dnnks at Soda Fountains- /"11�; :;:;11, : III IJ�I"
. I'S
N JIAllendale Het't.ld. Allendale. •
\
-Thank Taft. HIm l:Itc 1('1',
• ol"cncc. I •.
B:lte!:b�lrq IId·... c:;;;u·. B.tubvrg. Histollall. �'II' (' A Tuttlt', NL"l1
�1aC��r:�:'G�d��;;I!s:�ge��:::;f;�rmH�k. \VashJDlf Oll, :'\Iay 2 -DccluL'- \ ol'k ('ity
AbbevJlleo hhd'Uln. Abbc:vlllc.
I
ling tha \\ hCl'e\·Cl" the 1\10"111011 ---------
lor"nnmltlull
�olltrols the cltul'ch VETERANS ARE TO
The: P"I;:es o;-!�red t-y th� 'VIltlt:kly ra· lS �In UlJdi'Pllh'" l'osseSSlOn 01' 1111 MEET IN COLUMBIA
A beautiful $100 Diamond Ring will be �wardld In each dlstnct of both South per!
must 90 In\\) �ht' t:un1y w��
!Jollt'l'al P(J\\(�!', f'l)l1tl'Ul',Y LO til,_!
Ca"ol'na a"d Georg,a, outsld. of Au guSh ilnd Richmond County. tho p�ptr' IS avolls'ad
1(�(JlJ
.. jltuillln ,11 tilt' Uilited �tHIC!j,
tilt' lJatlCrtllJ1 ('0I1!!'I'02SS. Or AiotIJPI'':,
,Jllo.;t iWl·Q)·,l i!J,� I'Jose 1..)1' lIs lil'­
hj�}UiiJ H.J)lJll,d "'I'';;SlOn hC'fC 1odll)
NEW OltLllAN8 WILL PULL
OFF CANAL EXPOSITION.fAHlERS' UNION
W�NT5 REfORMS
b&lluol County Local Would
'1'u Wild and Improved Land,
KquaJly.
ABSOLUTELY
AND TWENTY ·TWO WEEKLY NEWSPAPERS IN
GEORGIA AND SOUTH CAROLINA.
FREE
TO WORKERS.
t.CEORGIA WEEK.LIES OFFERING ICOUNTY PRIZES.Cofu,"bi� Sentlnll, Harllm. 'l"-
cD",i!. , I'", .. rlli,,- 'fhomlon. ,
.,••fordville Advocat" CrawfordVille,
Green,boro Herald·Journal, Gruns·












The Prius offered by the Vlukl)l
pllpers must go Into the county where
t .... pap!:r 'I published,
First OUitr,ct - Com·
C:"mOtf'!:" (.Iur,�t:­
lll.:r·t, i .. mptta, Col·
ltoi n. [itl;l.ui;-j ilf,d













ed r;r 1-. ;1('., E.dae·
'jt-I-: S&.Ivc'.:. _,') Iri�'
\=.-�' "�e�,r:.�··)' ... :,c
F. c"\ ..,nc ct.�n�lt:o..
Second District-Com·
posed of Burke, Jef·









1-: 05�r! c' t;- t t .,wood,
t-t: Df'J ,It. !..;l .. ft1nl,
r. ",ct'r ..('" �·t l r ",lit',
�p:lr1."'r,= IIr-9 I.(H)fll.t:II.
D !J7r t� -- (um­
[1'l",,\IIIIIII,
����-�-�'�'---r:::----_____
Tbe abore MAGNlfICEN'r R�MHI.[R mO)lOIlILf, V,lurd al 12,300 lIilllte a�arctd





A '2.300 "R"mbler," five p.usenger,





F,r.t Ptlu.. -$400 Plaho,
Second Pr-I;tf'>-.,100 Diamond Ring.
Third Pri;:e.-$100 M"rchandi•• O,·d.-",
Fourth P'lu-$75 Osborn. U"'l'lntN
CoIle"" Scholarship.
F,fth Pr'u-S5C Gold W.te-h,
/
Twa \-1.iOO "f';uC!e·OI!1rf"t" FOUl"
P.,I1"."2Itr. �u!lv EqUIPped 1911 Mod.:l,
TC)l"'pedo, Fore· 000'" Alftomnbliu,
Or., of thf.ltle t'i!U mull':. gO Into €lout"
Carohl'lil ana one Into GeD"91� (IuhildC'l
of Augv\itll ;'I,d RichmONd CUl.Int),
On, eath of th'lle d.�tt"lct prius will b, aWilrded in elch of 1h .. d,atrkh
of both South Ca.rolina ..,nd Goorgi., r:uh!d. of Augusta and Rif;hmond
Co.nty. I l!.Id.·





Call 00, Telephone or Wrile the C .. n \hDnger,
Contest Department of The Augusta Chronic.lc.
AUlusta, Ga" 'Phone 821, or tbil! Peper.
A tlolperb $COO,Pi"no wilt b. awud·
.. ift _h di.t,iet 0' both South c.,.·




Wh)' take [,,'rrilI1f nhLllH!I':; ulll'nill� )flllr
!louse. !lTl,1 (Ilrlll hlltldlllgs LO tihn �I'o\llld
witli 011 lamps unll I"lItl'f'II�'t Lcl. lilt!
ll�tlf'e on Insulling fur YOII au 1·lelltrlC
li,lItJing plalllt t:HII8i�Linl' uf elnnll gil"
tJnglil�. dynumn unci set hr
,,,C"'�". Accumu'.'''''''





"The Whiskey of Joy and Son�"
Aged ill oak. a pel'fect ulenll of Pl'l'e
NATURAL Wf{lSKIES of �he lIJGHJ�3'1'
GRADES. None ucttCI' rJistillcd lillY"
whel·c. OUI' pCl'sonal gUtll'llnte� goes with
every shipmellt, It' 1I0t saLisfiell, youI'
mOI1CY I·efun&tl.
4 Full QUUl'ts $4.00 I(i I�ull ..,. I'",t, 1!!·J.uu
S Full QUtll·tg i.till ilt leuli ,!'inls l.liO
12 Full 'l.uIlits 11.00 ·IS Full i PllJt�] 100
--------_.--------
S Full Pillt� i!!·1.00 1 Gallon
]li Full Pillts ;.50 t Galloll�





\\'e call'Y IL cOlllpletc stock of FIN IE
\\'H1SKII:S, \\'1 II' I ;':;1 etc.
Altmayer-Flatau CO" Inc.,
1L11111l.t! ]'lllInlOIl ot till' ('oIlIC'dt"'I'H'"
\('tPI'tlIIS 01' HOllt" ('al'oIIIla W1I!
iJe' IIeld III ('olulIIl))a Aug- !) dllol
Coillmbl.l. S ('. �I".I 2-'['11
adopil1d !' suiutlun, lll'glllg I'OU­
l;l'tl�S to l'J1nl't th,' Hf'CeSSHI'Y Ic�-
10. '1'1111) aI111011lll'PIllClil \\as IIwd.
Islalioll lu "',\a,ll 0111 the rOlll loda,\' hy II H Teague. of AIi;ell
s'fnin 01' J1v{rall1j ,. and dCSLI·O.\ 'l'GIllIIiHlldlllg the BOUlh (':,nolin,, . J "
I' t t t (I Idi\i�inll'
I'tlllo\\lIlg' ,-I cOlllel'PI1Ct·Ihe pow,· 01 I" UlS 1 II lon, t .
\'. ith .\1'1)01' Uiilbrsl'OJll!1h'nJ'wg' un anH'lldmcnL to
tl,,' "01l,-itu1ion (living Ihe r"d. 'rhe I)I'�'P <'is aI',· Ih.,1 Ih�s \\'111
ra1 over moni ]tll'lsdictlOJ1 0\ ..." I'LC Ol)l'"
of tile 1110:"11 Sllct'i.'s�ful 1('
I �. . I' J po llnl01l8 Ihal hfJ, bel'" held III "the <'Tl t) or pn ) �:1l11'y, anf J'.
Illumbcl' 01' 'l'[Il:"l
\lrFt n'" 1I""i",1 .lie ac('eptanee by I
.1
the b:tt1;�hiJ1 (jtah or t}1(1 BJ!\I.'J: H\\'":".,I1I'('" glud to mcet ,I,U Gol·
�el",;'>r' Ihl'al'ill" the likeness of .llmIJllI.; snld 4kllel'.d I caglle
.. "OllD;. ICOIllmbllt is.' <'ruII'ally
locnted
Brlg-nam r ��
Other Resolutions. and Ihel'C will h .. II lal'ge lIlllllbo·
d d .to altend."Othcl' rCS<llutolls a opte \lrg" I
the pas age ot' 1&\\8 prOlllblttn,,!
'1'ho plans fOI' the rlllrrLalll·
. .• bl
. d� moot of' IllI' velel'ans \\111 hethe lntel"lllUrrlage of leO e·mlD . •
cd and d general;; pcrsons. Ic.jall,oollUced II,u'l' .
1I0unc,e the usc or soolhing syrups i rhe a�llal mcctlllg of II!c Rc,'
d " ed' I d o,'t dt'inks" IF;hitlS Inll be held Aug. It lIntian m lea e s. '9 f II" I • . . hthank Prcsldent 'faft for his 1_, 0 o\llng t I" :euololl 0,1 t t
tlght. against th� "while sln\'� \'clerans. ;\ran�;. oE the �cLerlln"
traffic" and deprecatlDg Ihe pub. 81'e ."m�Jbel·s 01 Iho. fled Shirt 01'·
licatio!l of anytbinr: that is a gtlDlZUll.Oll and will �clllalll j"
mellac� to publi� mOI'als, pnl'liclI' CollllnbllL 1'01' the IJlcellllg.
lar l'eJ'erence being made to Ilk
�o-called "comIc supplement."
'1\0
Excursion Fares, Via. Central of
Georgia. Ra.iJway.





E...".re l.'. Insurance Companr
THE IILE�DER
St.n n,lf all OI..,.nle. doln& �..hI"lln &",,1. durin,
lIIe10 ar 1110. In the PrtdleMn If II. 1••rHII
,.r,,_•• la""" from aUlelal ""potf. of 'If. r" 0111"" of '"suran""
.omml../o"". af 11....,•• 1
El11plre llre-�Ilanla
til1ltc �I utuut-i-ttome, lJa
�Iutuul !.il'(·-New York
I'euu Hutllal ... ..... . .. .
Lire 1USIII'llIIce Co. of \ il'glllt:l (iuclllllillg indusu-iul},
;\Ictl'opolitllll .
�1'1V YOI'" I,if'e .
lllltttul Dellcli t .
1JIIIOII Ccntl'lll " .
l:lulltlleJ'1' i:ltllles-Allllmlita
NOlthweslclu Mtttllill






New Elllall(l �I ulllal
• \mcl'icUII .!'\; a,tlOllal-Toxas









\'01 II II ttlC I' l:>tatc-TclIlI.
P,lCific Mlltual .
S{'ullriby Llic ,'V: :\lIllllity-N,
]il:ltlklill Lile . .
Pittsuul'!: rJife & 'I'l'ust.
Reliatlco Life.
J.tanhattan Lile ,',., , . , .. •...... . • .. .' •.
Stllte Mntllal·-Mass ....




:::;-atiollal I.ife L. S. A
Mal � IUtld Life ..




] 'es Moilles Ld'u

































































.rr}C C'01lgl'P1l0i, Illfiets next j'('ar,
itl 'relic.s, and It " pl'ohnnlc' '1'0 Jadlsomille, Fill., accolllltOr
thal Dallll.> wlll b.' cho�ell :I, Ihe Southcrll Baplist COD\cntioll,
cily. to be held Uay ]i, �3, 1911.
JIlrs. Fr.·,;erick F:jro\lOfi', or Pin I· Fo[ complete .infolTllation in
pdo£'ll'hia, "as un"nilllolisly. rc'· l'egnrd to tOlal fares, dates ut
eleci en pre>idellt of I he conr:ress.1 sale, Ii mils, suhedules, tl'll in ser .. ,
1\1 rs. Da.\ id () i\l�al';. of .\.Ihanj", "ice, etc., npply lo nearest tieket
I . Y .. wns ullanllllonsly chose.l agen,Ilw';.r�:�di:'!;:c��i��}�t �a��In-i�': natlonal vice·prcsldent and 01 b�'!'
C...alina IInu Georgia, ouhide r.f Au- 'o':t:n.cers n.amed were:
guu. an� Riehm."d G••n\;r. .\ Other Offlcers.
Of Bullooh Troop Names 'rom




BI'o\\ n, ,\ II g-ll st us,
ltrown, ,I. I·�,.
III'OWII, ,I. 'I' ..
111'0\\ 11. (I II.,
BPIII (11 .11 W),
nt'lIslr'� 1 U. H.,
l:ollsle)'. AI1"II,












('Olf'lI1l1 II. ,I I';,
t '!)n .11'1, .J.III\f'�,
('0\\ ill'\, I Hillis,
(\,n 11I'f. .1 (11111,
('0\\/11'1. A IJ"
{ton dJ'l. /,,:,
('0\\ all, 11 I'.
1'0\11111,.1 W.,
I l '11I11y, .1111''',
DI'p\\", '1'0111.
nalll.ddl·Y, HI.\1I11.
]),,1;10, G. IV ,
['llml .. n. I·' ,I ,
flll\ Is. IVlllilllllS,
nu"" Will'.".






]'''"11 .. 1 H. RI':




1'·old .. 1 Il.
Flo"t! I' �I.








ti II 1',1 (a .10'\\').


























�I 111"1', �IIII II ,
MIII"I', OilS.
\I IIll'l', 1'11'111,
·'llIlrr. i\1 II 1'1011 (I,ill"d
( hall all"o,·IIre 1''''0'1').
"\1111"1', (a .lrw),
\IH1'l111. .Iohll,



























We carry a full .'tock of evel'ytbing: ill
om' 1mI'!, ancl are prepal'ell to fill rOllt'
orelel':; \\'ithoLlt a moment's delay·. 'fhe
lil'st IlXpl'ess Ipaving the city cal'ries onl'
ol'elel'S, I�nclose a money ol'MI'. ;;Lating
the amount. anrl brand of gooll" wanled







Sn lt vill», VII.),
l'ul'I'ish, �Iikp,
l'III·I·i.II. �I il '11t'1I,
l'nrr-ish, 1\1";,




J:iIIlPI'ol, lshn m ,
Hf'ltdillg", w .1.,
SII III pi". I'. I,.,






WIIIIlIIIIS. II. N .1.,
\\'IIIIIIIIIS. S .i'.
\\'OI'lI'V, ('ult'lI,
W"il. I·; /I. ..
\\'('il, 111'111'.'",









more pleasure in a
than you get in many 10 �ents Cigars,









/":cl t(,I'U\\ I't) .Iofo;('plt
HOW ONE
WOMAN
ntr Htllth Ind Streni,Il lick
Aialn by The Use of (ardul,
T.mpI, Fla.-In a leller from tbl.
alty, Mrs, 11) C, COl'um WI iteM "I wall
nil weRlmllQd RIH.I wOln Ollt with wo·
mRnh tloultles. My hllHhR.ud hl'ought
me Mome enldul ns a IOlllc, unci, from
the ftrRt ttnv It Hot'med to helll
I hnd almoHt lost my ronson, but.
thnnlul to enid,,!. I did nol. Roan. I
felL and Ioolted Il1te n new WOnlRlI. [
thluk tbe Icmed), Is wondfll'Clil ]
recommend it to my friends. tor I havlt
recei\'ed I;ICllt heneftt flam It."
Cardut ncts HllcotHcnl1y 011 tho weak·
ened womanly organ!>, Rtn'ug-thcnlng
tbe muscles Bnd nerves, nnd lJlllldlng
them til) to health.
1l helps to lorl'csh tho 'Worn·out ncr·
vous system uud 1 cllcvC!' the errects of
ovcrwol'l{ holh monlul auft lllfyslcni
Flrl:r YOitrs' Huccflssrul U80 tully
prove the merit ot this I1l11'oly vege·
table, tonic remedy tor WOOl!'n.
In eve I Y (:omm"nltl', there live 80ml
who have heen beuerltcd b}' Cn1'dut
'I'he �onencl.1 e!Tecls or tbls tlmo lrif-:---==-
----
§JiJ1�gllk��m=�1\\'§11teRted woman's remed,'. Boon shoW' 1Ir.thelllRelvel In many different wayl. 111111 I. I
�





�� Style I Sayanna�'! Best _S_to_re__,__Q_u=8='Hy=.� No, 113 West Broughton Street
11 SAVA1\l'NAH, GEORGIA, •
P:ii��OXC=��»X"o
WI! tire RltowlllK' Lite
JCr�I't(':U, I\l'ruy III lIloduls
ill Llngt.·rll·�, Lilll1lHl, Hill!·
l§tt'S, Mnl"qllil'll·t.tf's. LlI.WIHI,
S Ik , Vuile'" !tud FUlllarti
HI·t.·.:i�C� :It. very Illutil'rn'e
JlriCl's.
Star Supply Co.,
RED·HOT NAIL BURNS WAY
OUT FOR PRISONER. When youI' spil'its I'un low. and when
you want to be l'ovivecl allll want it in
shol't odel'. don't, fail to write 01' call up
'rHE OLD HELIA�LE
Athens Oonvlct Employs Novel
Method of Esoape and Makes
Good.
1.-,1",·,AII)('lIs. (i.l
STAR SUPPLY CO.,Hu"ill�nrJ. 11'II-yqllJ' fOIlVIf':,
wllllp 111,111, SI'I Vlug 111111' III Illl'
I OlllJl.r (·1tIlIIl�HIIg- III' (:tHllu\ .1'.
f't t'trd 1111{ t'S(';!I'" lIy III1'HIIS (If' n
I'I'Li·llIJt /1:1lI. Rtol(' a 1101':"11' 1'1'0111 fI
IJIII'II 111':11' III(' (·Hlllp. slIddlf,d lllJII,
dlo\,(' hllll 1111·UII:.,:'I1 tit" 1·II.v, pass· Ipd SP\'('I·/tl pC.II!·Plllf'lI '!lId Hind!..·
g"ood IllS gc'tawlI,v. H(lIIIII�(lI\ 1];1"
11('('11 1,j;IIII1IIl).! to Ir(' ill 1'01' HOIIIP
day, allri II,ld 1""'11 III II,,· IIosI'llal
Sll/wl. It! t 11(' ('011111' Y"hl"I'dn'y,
I Ito lq:!i I ,\I.ry·dIlY, \\11:"1 dlllllP ;llHt
dl�j)g'I'f'nhll.', I III \\1IS .tlluw, d 10
Inl\'p.t fil'(1 to dl'Y (,III Ihl' 1111' III
!ol1 t!tI�'IrI'I' hi' h<ld plrlcf·d :t 1III'g'"C' 11:111
ltr had 101111(1 III ,,0111(> 1III1III1r]'
\VII$'II I h,' 1",,1 \lll� Of'r! 111\1 hi' lip'
phrc\ 11 by 1111'01111'1 (JI" th,· tOIlg'S 10
thf' plank w.ill 'I'h., 1I1lf'llIlio'l
\\IIS rPllI'lIlt'd "II Y('"itl'l'dny lill II
"hl'I" !tad IH'('II ('IIII'll ,jWII\' �Hlr·
fi"IOlltiV 10 "'I'al"'11 il '" Ihlll II ..
Nnild break il llll'oug'h IIl1d ('I,I\vl
----lIJ�ALEJ:!' lK---
Near Beer, Etc.




In the Wake of the Measles
Tit I' 1111", SOli of J\lI·S. O. I:
1'111111"1', 1,lttI,· HI"''', )\,1,., IIal
I ill' 1l1('US!Ni 'I'''r 1'l1slIit WIIS ,1
SL'H>I'(\ (>oll�ll \\ hit''' g'I'('W "'Ot'de
IIlId he' cOllld n I sll"'p. �I)(' say,'
"0110 I,ollie of 1·'oJp),'S JlOIIC:?
:tnt] '1'111' ('ulI1poulld COlOtl'letul.,·
('III'ell 111111 ,wd Ite has IIOrtH' brun
bolh'col'cd �IIII'('" Croup: whoop·
ill� cOllgh. IlIcHsles ('ollgh nil
yielil 10 J""I(',I"s lIollry IIlId '1\Il'
l'Ollll'OLllld 'I'lle gen\lillo is ill thc
yollow pnelolg" alwllYs. HefIlH!)
suuslitutes. W. 11. F:lliH Co.
.....-----------.. Dr n P. Anderson
IWH bOllght
]
t.ho oftlce rurnnuro uud leased
the d '1I1ul olfluc" from IJI If I.
1)111'1'('11 t· 111 t hc blllldlll)( III'
Slllll" 01"1' Ihe Blink of .',Iult',














11,'1 .1 B Dixon, 01' i:(gislu:,
\\ II� til Ion II nllt' rlll,'· duriug tho
11I11rl' pili I I I h,' II r-ok ,11,,1 III'
ftll illS liS t lIa I ow 01 1 lit' g'!'C'11 tL.,1
I, \I \ ,ti:{ {'\ I I 1010Wli 111 I ill' HI,. g--
1"1,'1' 11111'11£1 chur. hi., 111 1'10·
j!11'!t<. ... t hi "l' J'\i'\ \1] 1l1�1J1I, f he
I"ll:{jlll I� hllll!-;' IIs�I!o!I"d It" I\P\
'l'h-v \\1'1. tiS IHIt!p j\� II 1111111'''\
I: (1 �mlth, 01 \llnnLI, Ihr-
fi • .J
11111"11 h h, 11l� II�d hv IJ1 I .\ .\
I loll III,,, nl \ 11.1111.1 II,,· I"tlrl'
I'PllH! \\ I II 1,,11)\\ It III :-.11,\ t ('shol'!)
\\ 11£ II' hI' dHI hilI' wur-k t w»
\\{Ii,:-; ngo I/,hl' Sf'I\H'{� ,II· ..
•
\\.11 .I11l'IHit'd Illig-PI crowds
Ihull 1'\('1' 1\11fI\'1I n l 1111' ehtJl'ch
\\II',� 11l1l()1lg' Ih,' fll�1 III llil' �t'''·
ht jllj't nurl tht Illtf'}('''C mnre
SOlI
1lI11111l't'sl 'I'1l1' IHt'f I III)! \\ iii t-on-
IWIlI' dlll'J1Jg I Ill' lit x l \\ t t'll.
-\1 II puhl« IlIt'l'llllg hl'ld III
Wh,l,"" 111111. III ('IIIS,loll ,111
'l'hursduv /I 1111 !!t' number
rd'
IH'OP"II V 0\\ 11,'1':-0 JIll I
11111.1 dl'i-
I \lslit�d pl,111'" lUI' hI1l1�11lg- thr
Sht�n!\\tllld 1:,111\\/1,\' to l'llI�loI
\1, t;#, Ol'lfl wu-,
1·1/111'111,111 I)J
lilt, 1I1t'llfll1g' alld \11 ( T 11'1(,-
1'11I:"i \\.I"i IIllltlt'
:-oPtl'.'I,II\'
PII'!llfltllll I � SIII'III OIl�I'
I Ii, �Ilt.!/il "!lod 1:1I1I\\.IV
w. �
Illt'�t lit ,Hid 1I1"d.
:-.1.111'1111'11
SIl\r;llg' tI',11 Ill;; III.ld \\,1;; gOIIl�
:'1
;,;olnt pi 1111 11I1 th,
S!'lIiJudt'd Hild
,Ih"o III ,I Plllll! 011 th,' (','1111",
lind /Ilit ,I lip 10 l 'ln x inu In
l'OIlJ.'
.H lOSS 111£1 Ilk" :-;OIlH' �II)( I, .11
III'd,', In ).!I I thl' S(lIh')ill'd
.\!J'
111111' 111(1 III !11I 11.lId
(\'11 I \ HI II JI 111 II, /11101111') Itlt
Iii, tll,l(/ \\ ,1:'\ pro " III ,lIld .1(,1" II'·
I d /I "'JlI'1111 10 tlu LII'g.� 1'1'11\\,'
l"t'SI'1I1 1111,1 .... I,d';,; flt.t! II
1001<'\
111\1' ('Ltxl( Jl 1I11.tlh hll"I1II�" lit,,,
PIOPt') t v n\\ III l'i .llId
111111\( \ I'll
llllfll"1<.1 HlI"i fllll III Itllt ,lilt! I h,'
111'1'11, ... 1 ",h I\l't'li jill lhe' 1(I;ll!
TillY II'llIIZI' 11111 ,I lond tHpJllll.._.:'
lhal tit II �I\( 11011 01 Hlillor'll
Itlll"ilt I' "1'111 \\1' 11,1\(' PI'lJltf'd
til Ihl' �1IJ!\ 1'011 .'lId Ihl'lll1!-:,11
wlllilli Ih,' p(I,,1 11101l1h .\ g-1.11lL'J'
If 1111", 'JIll', .h "I'll .I� III! IJlhel's,
II/II ,holl lUll Ihlll II10si 01 lhcm
"('foil i'01' some t Jljlr
• ••
.\11 .1 \\ \\'11 I III illS �"1I1 II, II,
�Ollll' sumpl.« 0/ :.tllln! It Ish 'lIJ
t.lllvl'''I I illNI'd h)' hirn I hlN SI'II�O'1
'I, .\ W,IIp"lt "111111' m,','
It tilll tTax ruu 111It! �JlI'1I1 ,I II/!\ 01
IHO lit 10\\11 <llltlllg' IIII' work JI"
I, lis II' 111,,1 II,,'" huv« "t! lIl'l'd
\\ III ,It'IIIlII1g'''' I', \ 1111 liN /I h l'l'llll!
III I "/II'llllIl II [ t III �!1I11 till ,111111
1'1 h
...
\11' / I: :\1 .,lllil h 1111, (II 11111
II1[lIPII:,\IIIg' 1.1111111'\, \\IIS III
10\\ n fOdd\ IIlId hI tJlIglit III /I 101
01 101 Spllllg' thH.:kl'lls "hl,,11 h,'
Iound II IllIfh IlIlIt '\('1 101 Tit!"
I
I
,\ :'\Iltdll IIIISlllk" IIf lllll,'d 1.1 I
(Jill II' l «uut oi I III' Pili, hns(' 1)1
I'ollllll� plllni 01 Ih,' SllIle,.1
horo IeI' ,\I'"I1I"lcllIllIl� ('0111.1
o 0 0 JlHny lust wOI'I\ \11 A B UI'P('IlI I
1,.II'C "Ielll I of 1(,1' (III 11,11111 "III,' s(lie PIII'ch,lsr, 01' I hI' plnn:
I
IHJ\\ 1'110111' 1llIJllhpi 1:. illl "h,li •
., • fI I
011 \\11111 l\('glll.ll' \\,I,rOIl"! \\1111 .\0\\ h 1111 11I1It' ttl g'rt lid 1)1' I31.111 011 1l'l!l1i:l1 dl'II\PI'" /lOOIlI \41111 IIt,"llldll:-s11l \ Oil '\111 fllld
tilt Lilli 11,,1 11IIiI 111"'11 1I11I;(·IIlIIII�"'I.III1·S 1.1111111"111 1I01ld" I
11"'" (lid,·" Ii 1111111' .. 11("'1,,,· 1)11' .I)pllt "1")111
E .\ SIIITIl 1"111 """1111,·" vnu "I ," 111('111, I
•• ;'II\iI 1·\IJ:-;"II)h\.llldj"I'I�
j11.11 tJl I .\ 1I,l)oll!!,IId I.-I •••
pOI h I'IP(' p(,dt.:lil'H 1,Isi SlIlld,l\ I \\ IIlill'II-\I('1I Hilt! lIo\'s j I
'P"I'\' \\('If' slll.tll bill lid" l!PI'jl",J11I tIlt, .\1IIolllo1nlp hll:-;lllhi"l
rind 01 gfJod fLnGI so ht, II pOll.,
1"lId
SC'llll II good POS"1011 IJt'
• • • IlIlInd gl ('dIl'l I lirlll suppl,\ SPl'l!
\11 I: �11I111101l:-; IllullIl'd 1'10111 Idl Onl�1 to 1II0l'3u l'UI'OJ.!lIlg 110W,
• 1 hll"ltIH'.,S II Ip til ",""d liS" IIi' ('OIlH tlld f;re liS S,l\tlllll,dl AuL,)
011 'I'hlll'sLi 1\ ,III"llIonli I�' hool 201 J�l',,1 1,sl"lr 11.111"
• • •
IH1tlg �.t\.1I11l'lh, 011:\11 A II SIIIt 1,1.11111 111.111, 0 0 •
hllSII"'" IIII' 10 ('111,1011 IIl1d :-;.1-
\alll1a" dllilng- III(: \\(', I,
THE LINES ARE
GROWING
\V" pl'l'sl)l1 to (Jill' I' ad.·rs to
d,t\ iii!' 1ll1l�11'1 loll 01 lhl! old
1111110111 'l'IO"ps Ih"l 1,,11 Ih.s
l 011111 \ ,lilt! \\ till 10 lit, 1'1 nJll III
Ih,' "o/liI "XIIIS Tills" II,,· thi""
Call at 0111' store and hear the specially prepared
Records of Bands and other Instrumental MUSIC,
Songs, l�eclta!toIl5, Siones. etc, and assure your­
self thiS IS the best ofte.ed. You buy only Records
One Slandard TalkinG Milchlnc wllh Handsome flowosed Horn �qh,nnfREt 10 every cuslomer whose cash purchases amounl to oIIL � UU
GIIsl(lll1l'" mllst plliebasc 2; Ilollule J lise recortis at G5c
e:H'b Ill'loll! tuli.lllg the mnchlllC S('C alld heRI' thJS \\oJluer-
111" ,tlllllll'1I1 :W" It'all] hOIl CUSII) )011 call obtulJI OIlC .
OIlC macllllle tll l':Icb hOlllo.
lltl' "Pill'!' �P( [1011 fit Ih! 1;.1, '.1,;-
frH..'t� 111(,111;; ,I !.!.II'U\ tical fOI'
l'IIIXlt111 TIt('\ .tg'le('d \11 lt1k�
h,l\(' illlS\\Cled Ihr InSl ,'oil enl!
11 lip ,1I1l01l� I hplI!:'\(lh {,:-l ,mel b{-
\� fUI <i!oi \\ I kllon t it t'1J I thel"
gilt I 'O/IIIt>ItI�1I 1'01 slO, I, SIIII.
n'l' 011'" "bolll I II cllI, 01' IIns
(0111 P" n.1 JrI'I 011 IIIIS "ti" 01 I hc
G}(�nt J)nl!l,' 'rll(' loll glvel1
) 011 lodll,v gl \ ('S tllr' n,\ 1111'S or �I
,",p hit 1IlH.1I) ""u \\ ('I f' pi olllllJcnt
In lilt' af!ull':oi 01 lite lOUlllY !oiincl�
LIIIEL" DRIlG STORE
"'it Ilpl Jnll�
\lrellllg-, 1\111 1" I" Id III Ih('
'i/llk lIul ""lilt! alld 1;,11 UP.
Irut III ,I �IH)\'i II11H' (1114..1 lo(':�
,"bsell1)IIOII' II dl he ,(ske'1 1'01'
I rOm rhe 1'11I'1I1l'I', 1111 ollg" thl'
)I.('tlOl1 WhH'h Ihe 1'0.1(1 \'0111 11111
IJI' ).1'1\0,) Dcldt, 01 !\leHlle, l,'j
Jllr))ltJlng- Iu 1110\0 to Slaif'SUOI',)
lind Opl'lI lip ,I w\\C'II',\ Il1ld opt!




POt' \\�hllt.l J:0se" LIIBe, "J';d
is,,"" Cemeni, :Iud ".Al1g'IISLI"




�II' .101111 Wdeo, ent,·I·laj)"·,, STATESBORO STANDS .FIIl.gC!·IIld-ilcll. Hill
Ihe. IlJrlllhel' nl 111'1' �lIndll\' I FORTY.FIFTH. 'LnOI'"l1gc-'l't;oIlP
School clas" .11 " p"'IIle III
1101>-,
NCII IJ:JJI-OOII cta
crts' �[,II vc'trl'dav af!('rllo(ln. 7/1 lhr poplll,liiOll of <:itleS ill
DaItOIl--Wllltfield
.
Oeol'glll h,\' Ihe IIIsl t'UIlSIIS II" !�rdledgcVUlie-Ba'ldwlIl
IS Ihc IIII'e Iu PIIlIlt youi Iflnd Ih.11 Ihel'(' ai,' 1011).10111 SIIIIJIlJCI'llllc-H,llhmond
I hlllO the Plllut at right ell II's IIllh ,I I.IIgCI' pOPlllallotlll�II11lbl'ldgC- DCCIIIIII'
Ih,," Sl"lesbol'o, II llieh pl,lees liS
ell/'Ici SI III,·-Bal·toll
,ll,l1l1l11hel 1011)·IlIe III 111o IlStl(�IIIIIIlIIS-IiIOOkS01 CIII('s Th,s IS h"sed on pOpli' ll"II'SOI1-1'el'l II
11111011 01 II 1111 l' /ll1d l'elll,IIe 111111'
Ea,t POlllt-Pulioll





















Of the CIty Schools, May I C,II/ICS' Ill,,,��I:l) I. - On
2�th ilnst 1'ucsllay
.Iftl'rnool/ �l r Jobn
'I'own'elld Slnnctte, of BIOI/IIU
\I III hl' plras,'d 10 I ell I'll Ihal h'
('11 l 1\1 0 d
I� 110W III A11dlltll ,JlJd IllS g'f'l1l 'fll
1'101 1111110\' h.c, ''''III,'d 1:,,1'
1.0
cl:c, 1'1 sClltm I ISS II/ a l'OI),I,IIOII c,
B I
' I,. slo\\" 11I1f11 0\ IIIL:"
\\ .\ 'l'ttlldl'(110 PH:-;t(ll 01 th.,
1-;lIllIcn 111 lcr seniOI pl:lnolOitc " � •
"",I 1!,I,'Hhl ,hili' h. of 1111""11,
rc!'itnl M,ss BI:Lllllell's phI) 1111( .
II
�I," I, \ 1111111'.01 Ihe 111,1, II
I" prt'H\h lilt, ('{1l1111IIJ\('£lllwnl �('''.
was 'CIY 111'1 I,WL auLl showed
tc I • I . I'll
IIr"hilolhoo.l 1111"
Inon of 1111' (lt� ,'hool:'\ tillS. \ ('ill




\11" l.tll.d rro I� ,I lI1a,u of lileg.lllL
Sbe b.LS Ul'CIl a roost COUISCICII.
or (oflOI1 \\11I1.:h sllf'
Iiolbllill \\(.'I� utllcd to ScI\dllnah III tlte SI'ItlH.lIIIg' 01 ,It" COlllllh'S
.Iddl·l'" .!lId h.' fllI'·ul. IOlc{·flll . . t�CII ('0 lIs I pOlllld ,'"strldl/.I
10 Ih� bedSide 01' De It will I", S"OIl Iholt Jlllllocil
'peak"I' You '\111 he d"IIghtcd
tlOIlS \lolkel and tbe ICllilitlO1I of
I I
••• [Jolland, IIho Is at the OglcthOl'PCI"I"lIds 181h liS 10
\Illite 1111110,




("'1)1 \\' Il I1lel', o[ iJllbllll,
Sa III tlLl'1I1 1lJ. The doetol' hnd hud lIholi' Ih" oIgc of 21 ThiS
frIend, of hI' :-tbool LtJ'P (!ol'\_lnti grca
1filIHO\*em lI,
I I
It hud clay hhc c1uy befol'e, bitt \\f' shows thal \\c ha\c ,I lal'f!c;'
�lIss ]11111111011 \I!lB I��slstccl by \I:lS In
I Ie tll.1 Irslrl·I.II'
OJ
1.\ 111111,,1 a Icnd tillS "I'\lCQ MISS Beulah ('UIl,\'CI'S, \\ho IS
,hol·t IIIHC
111'0 qJlonscd to 1.lOtC IllS "0.(1111011 1 11'111 to populntnoll lh,llI the Itl'CI.
studYl11g vOice under' MIS, Him
• • • \\:is SOlllcwllil! IInpl'o\'cd 011 yes- age Cit,)' 01' county It also sho\\s
moo.,.
1 Illl\ COli hand a /lOll' sllIplllcnt
tcnla, Ih'at II C IlIl\e !I 1,II'gc II Illte r/lral
----0
of North CIII'ohlla Secd l'eauut',
• • • popullllion 'nakc Burkc, for in-
STATESBORO INSTITUTE IWili (ill all ordol's PI·OIllPt.
,11" Iml,1 0"001e1 ullille Ilil stllll"e: W"ynesooro outranl,s liS
rJ W CIJAJlK, from Sa, anlMh .1 cstcl'du,\' alld
III popltlMion Hud slill BlIlloch
ANNUNOZS OONTESTANT. 1'01'1111, Ga Spcllt a wlllic
\I Ilh fl'ionds
lIIjCOllll<lY
III�q lleill'ly threc timcs 'IS
• • Q SllItesbol'O Ml's GroolC/' \liil 'I/lIlly \lhlle malcs Olel' Iwcllt).
The cont{'8tllnt;s 101 the J'II'8t 'I'he 1I11110ch eOllllly pellch el'op
move bilek 10 Slatesbol'o :h SOOIl 0110 YCIII'S or !Igc ,IS Uul'i,o hilS
Dlstriet High Scbool medal Irom SOOIllS 10 111111' gOllc llll'ollgh Ih�
liS hoI' /lCW hOllle O/l SOlllh �Inlll '1'111. IS II healthy sLIIlo, showllI';
tbe �lalesboro Instltuto hale been col,1 snap 1111111111 'rhc II'ecs al'" stl'e�1 IS eomplolcd.
a lal·ge. IIh!tc POPUIIiIIOIl 'I'h"
OAME
\\('11 load('d .111d If' the \\OI'lllS
., 0 3 CltlCS IU GCOl'gd,L nllmbcl'll1g mOrl]
dOIl'1 enl '('111 lip we 11111 ha,'1' a. Wc hn,o plcllty of ICC 011 hallil
:lIlh,(bil,lIIts thlill Slatrsbolo wdl
111/111.1' pOllchps ,I" II(' l!'ollrl'llIl.1 ""1"011 SClld in ,V01l! IIrrlO1'S 11'1'
101llld Iwloll iii Ihell loglll,u'
oIlOlilld hOl'(' OHftF.N ICF. 00
o l'(ic I'
� >It :t 0 C ,
AtlulJL.I-PnltolJ Lj4,8:J!J
\II .1 I. ('olcm,11I lIelli dnlln !1I1' 11'11'1"'011 Olhl1 I' "cl"III,II
jS<llllllnllh-Cll/llh,1I1I 65.061
to :-;/11.11111I1h Qn II hllSIIICSS II'IP Illg IllS 60lh Imlhdll), lodll), Ihl
AlIgllsill-ll,lChmolld ,11,0.[1)-
. . '\f R I I ,10,61;u
,)L('stl'l dH,' FHl\ 8 he 1'('}IlcmbCl'S VCJ'y c1ISlll1ot.
.1l'OIl- 1 I I
" • • II" II hilt hc did .lllst fll'ly ,\'C:II S ('�llIlIIblls:-:\llIseozel' 20,000
Wh,," In lOll n dOIl'1 to/ get I) IIgo tod)' He II liS len veil I', old IAI
lens-lIMI, ]-I,!il3




Bllggll's :Iud '\\',1g0IlS ",\Tc havc ago, alld III� 1;lemol'Y IIII,rs 1/, BOllle-l"loyd
12.0D')
Ihc III lest slylcs in Iho hos: evell Ihe most milllllr drUlli "i'jnllllJSII
Ick-OI.I'1l11 10,182
mal,rs, and WIll 1II1I1,c. the pI'lee what happoncd I'hell
ALbnny-DOlighcl'i., 8,190
I'lghl 8tll,le8001'0 Bug!!y :Inti 0 • 0
AIIlCl'lCUS-Sumkl' 8,06J
\\TllglllI Company HI 11 [0' Bell.), 01 (,la'lolI
Yaidosta-Loll udc' 7,660
• • • . .
.1, ,OI'ICfill-Sp,d(hng 7,478
�Ia, I" sprndlJlg ,I rclV days :11 'I'hoillas' dlc-Thomlls 6,727
'J'hn ]Jloll'IIeled /II0Clllle: II h"'I, Slillcsbol'o II Ilh old fl'lcnds CUl'l 11'11 I Ell I
hols bC"1I III [Hogless III, Ihl' ;\I,'th· l�ett.I' lias thr Iii. I t�"ldu"lol' 011
.. ICI' on-' )CI 0,48.]
., I I 1
!\[lIl'lCt"a.--Cobh 6,949 Se, rl'1I1 C/lrs II-cnt, thl'ougll t.1
OuisL C III1'C I ( 1I'lIlg the pHsl 11111 IIIL S & 8 H.I . wh�1l II 1,ln 1lI10
lI{'cks 1\)11 rOIllr. 10 " closl' Ull SII)I�shOlo ,Ind has 1111111)' fl'I"lJd�
UOI'dele-CI'lSp (i,88� S,lInnuah lod:!) 10 slal't 011 thc
SIIIl(LIV or tIllS \\cel\- Tho mec:. hCl'C
I Gfl.lncsvJlIe�lrlLIL ,\02:; h'l�' I'ri('c rrllcscblr The,Y 111'0 COlll-
ll1g' II.IS full 0(' II1ll'I'csl 1','001 br·
i",7!l5, ulg llliough '"l Ihe best I'ont.c.












St.iI' �hol (J IS 10 havC.1 IJe\l
!ott111l2 \\' ()/'h pl"nL III I h,'
Ileal' IlIlul'e Thc nnm o( the
11('\\ flllll 11'111 hI' John Scllors 6.;
('0 II" IIndl'l'>Itoud Ihdl pOI·t oj
I h, ",aClllllel'V 1'0l thr lie\\' pl.mt
h,ls ,dl'e,ld" .11 rll d III Sl.llc>;.
1101'0 ,I/Hl t lit, rCllltBJJIJC[ IS ex­
p,"ell'd III ., fl'1I d.,vs Just" h.iI
loru Ion I I", 11(,11' "I./lil 11111 1111 It'
h,.� nol he "II d fin.tely Hettled 01
'rl .111' Sc'lIel, h"' h,ld qUIll' .1
IQllg t'XPC;I'Wllt'e III :)ot Llll1�� sud,1
\\ .ltCI' (Ind It .t"'O(''i \VlLhout SUylU�
thut til!' PI'OdUII of IllS nl'III 11111
h(� til'i"Il {1�l"'S III ('\O(J'Y 1'C'f\p('{'1
IIlIUJcd. They arc as follows.
MU�lC, Huberta HllutCl; Fteady
WptCI (gill), Lou"c IJcBlOsse;
Rcad) Wrltt'l (boy), Chas. Flunk
1111; Spelhng; I,ottIC ]'lctchcl, Hec
itatiolJ, Lrna RollcSmlth; ]OOynrd
tiash, Duranco KCIIlletiy; 220 yald
dash, HClbelt Kennedy, Potato
Raer, Ual'soll ,lone" HUIlIIIIIS' long
lump, llcrlJCI t Kenlledy, Runlllng
brond 111"'1', lIrlbclt "enneill'.
Wholl lie ",issed Ilist /light np­
pl'l)chlllg I hc (I'osl hue waslI't
/IIueh The ICInPCI'ullll'C fcll to
iI d('g'T'cC 11('111' fl'ost dUl'JJ1g the
IIlght aud SOIllC fcals IICl'e cu­
lel'lallJed Ihat Ilic gl'Olllllg CI'O[lS
lIollld b,· II/ppcd ,but uS Jill' as
eOlild hI' Icarlled tillS IlJOI'UIU" IIJ
host had bCl'U seen Of CO�IISI'
Ille I'clloll IIho a",ays sees frosl
II ill shOll lip soon, bllt It IS safe
11011 Iholt Ihe dangel' POlUt h,lg
bccu ]Jrlssed 'fho cold \I ave fclt
h"I'C hilS COl cI'eel thc entire
SOli th 'I�le J'ol'ecnst IS fOI' II urm-
01 II 0111 IIcl' flOIll llns on
See Me to· See Right
Dr. C. R. Coulton
OF COURSE, There




Ini'l Illig' ilL the
('hll1"h will ho
Sl'I'\ 1t.!(lS \\ III hOg-Ill Oll� SlIudll,)'
.1I1t1 II III I"sl I I"'oug-liollt, I h"
\\'(:'1,1, lulIo\\ illg
••• "GEORGIA MARBLE
and have a mODument III roahtv·/ A monumenl that ,,,11 dery tho
tost of tllllC nnd wcather, that will rClllalU beautiful and untaruishod
for time Interminable? Thero f8 no matcrllli hnlfso beau.
(ifu) or any whorcncaras�ub8tnntlal as Georg;a Marble
-1110 peerlessl Ask to fieo saDlpleo 01 "Cheroke."
"Cr�ol�," "EtolDCl.h" aud "Ken",,""," G,orgi" ]darbl__
I he nalfle." monumental malerlal,
,........
1\ Sou'hern Marble and Granite Co.
�). ;..__. ST4TESBORO. 6A. �';.,f;/i
...c:.__})�rJAc.Ow��'::,._:;'I!".�iii··.·.....iiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;;;__;;;...1
II II II 1111 I
l:lt'tl\'ecn olil f:L'lllloneil spectacle httlng and
optical ServlCC there 1M a vel,\' II Ido ,hl1ol­
'IlCC, :Llltl tillS tI"I�lencc counts 11lllSCI V'ItlOli
of Sight. �'Ulhng vi' Impol feet, ISIOII UJay
bo duo to allY of a Lllrgc nllmbor of el\us�s
Thcse clL.IIMes cal! be detel milled only by
vcry dl'ilcat<l, sCiontlfic tcst.�, IIl1d cnch e., ,.
bClDg tcsu'd SCIJcrately accollllllg to COl reu
tloll IIccrled I provide mollC!1I opUcar �CI-
1'100 I leal'll Jost what th' tlOlIlJlo is and
C(ltI'cct it, a.wing lellso.; Rrccutlly 1;1011/1(\
when IlCCP' ary. My ehtLlgl's 101 "ttlll�
ghL��es arc re,ls{Jllahlc. Gllil "11(1 ,�c m,\' IIC'"
up·uHlatc Ol'llcal,lIlllor
•
Will the monumont YOII erect to porpetllate tho
.ncmory or lond oneal IlOon
become decomposed, stained and
uoslghLly and crulUble away, or Will you usc
I II .Inl drill 01' cllch lilllli .11
,(,lion sLcd hy tho 151h fldng
III �Olil' slll.11I lOis Will liud 1lI(,
III Ol'rrll Tee CompRn.l· flletOI'Y
E A S1nTH
lIl's>;I's F I': 1�lCld, IV \V D".
I.oach HlIri W ][ Sililmons II ont
up 10 lhe I(cllnccl,Y pond III El1lllll.
uel ('ollnl,\' tillS wcek on 1/ Oshlll,'
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almost Magical the way
thev -make money disappear
Meet current expenses with a part
"
I,screven Coun�y- Jury Consider Case
I But T}'Vo
Hours After Long I
I H, lvauiu, G�:�:::'�:�':�:::':�:h was uddeil to I·
..------------------.....
11M bClllg out bllt t\)O hOIlI'S, tho 1111')' cOllllsel 101 the delellse. PROBE or COTTON
In Ill' SI'If'( I,'d h.v III!) ti�,"·(,I,"·y of
Olle dollar will start all account !I III tho C,ISC 01 O. E Lce blollght III
At the bCglllUllig 01 the tlml, ('Ulllllll'I/'1' lind Jml,ol' IIpon 'IIhel'
I
lila ,cltilCtof not guilty latcThlllS- aftCi the Jllly WIIS obtlllllcll With
1111' [)�",'('h','o Ill' IIII' AII/llIllll,,�
lil ,day crelllllg-. httle dlillcltlty, H. C. OI'OIstlcet, BIIYER iiCOMBINE"
111"'1 11,11", sllll,' 01 GeorgHl "
I
. &l Thc pIca 01 sclfllcfclIsc, whlctt 01 thOOI'OIstlcet HIllgCOIIJP'IIlY, U
'''1'11111 III a'doel, (WlIshlllgtOB
SEA ISLAND BANK !I hc ollclcd to combat tho chmgc
told ot adllTiOlllty bCtllCCll Hlltoll 11111") III Ih .. 1I101'lIlng ho
fL,cd lIB
I
Ii! that hc mllltiClcd IJ. H. Hlltoll and IJec two wceks bcl'OIr. the II".
h01l1 1'01' I h� 1I011"� 01 Rcp-
S b G
.
ill clllIllll:( thell latalmcetillg fill the fataimcetlllg
Is DemandEd by Edwalds. Wants 1·,'srllllllll'I'S 10 "onl Ill', lIl�tr.ad
tatca oro oorOla I
leD k f I
I
' .. stlcet IIl_Syllalllaoll L\plli lO, el'l
, . IC 'SOll, 0 tie i:lClCVCIl Fish Hatchery III Georgia and 01' 12 o·(·locl, 110011, and thllt thu
dClltly WOll hiS flcoelom COllnty
OOlllmisslOlI, slud that Oll Longer Day in House.
- Sl'nlll(' h,· ,,'sp,'/'(llIlIy I'e'lucstoil
-----.,. ilI The :uglllllcnt of nttOincys con·
thc day tho SOIcven .delegatlon lu minpi Ih,' hOIlI' of'
]0 o'clock
samed milch 111010 tlillC th"n did
\lcnt to Savannah to attcnd :�good \ I J) ( 'I 16 _ II





thc tal(lllg 01 el Idcnce. The al'gu·
JOllds meetlllg Hiltoll :111(1 !.ce lIlet (;Ollgl'('SSIlIlIIl I':d II III Lis 0 r � il'o�'
liS II. 110111 f'0I' COli I en IlIg, In or-
gumcnt cxtcndeti nntll aitci'
teu allIl that the l:lttOJ hcld ,I plstollU gin loLlII.1' IIIIIOdll('rd I Ill' folloll.
d('I' IIIlIt 1111' 001l11l1'\"" busllles�
o'clocl. '\'edncsclay IIlght frolll Hilton's lace
IIlId oltlclell hllJl to
1111( 1''''011111011. wiliell 110 lIskcd tJ
lItid I '!!'lslnlloll 111".1' bc rlll'�fully
cally III the "ftclnooll alld lesulllcd
take hiS hands 110m Ius pockets. 11111'1' 1I11111NIIlIlc consILlel'lILlon .•
eOJlsldel't'Cl aue! dISposed of "1
'l'hl'lsday 1ll0lnlllg, COl1tinull1� 1111-
lie also assC!tcd that Lcc cllrsed '''1'111' S"el'plllll of' ('0Il1I111'I'"C ('nlll(lI'S'
III 1110 sllol·tcst possiblu
til I1lld aftCllloolI
Hiltoll. nnd I",hul' IS Icqll'slod lo inrtl- llllla,.nlld
IhllS �avn Ihe cOllntry
II'hilcthe)lll) 1I:lsolltthogon
111. \\'. R TJol'ett "lId,r. H IlIle 01 11,,"oligII' "lid 1III1I1Cdllll,'
II,,· ('llOIIllOIl" rxpen,,· IIh/Oh a
elallmplcsslOII scemcd to ple\':ul
POl\'ell rlcsCllbed thc IIlltlilC 01 tho III1'('sll:;1I11011 01' Ihe "omIJIIlld,Oll
l)lolllI�I'd S"ss"'" of C:OlIgl'CSS
th"t II vel(ilC't wOlild I:IIl Icached
wOlillds that killell I1lltoll. SOIlIO, 01' 0011011 Si"" 11111101'" III Iho Uilil
"111,"1,'
.
II I tl t 1'0 III bc fl\' It W,IS stated,
WCIC III thc I",el. alld
'1Il1C, yallt '" I.'
U , •
olle IlIlLlel thc alill
�t.1 Slal(" ol'�lInIZl'd 10 coullol
ol"blo to the accllscd, whose StOlY 1"11 �s II II h II I III\' 1(1 d's/'OVOIIUg
BRANDES TO ASSIST
alollc II,!, ollcled III cVldclleo by .r. A �l!lIs,
who w:.� hlty y ..uds how 1.11 1111 ''''''['''1111'111 helwerll
IN SAVING MILLIONS.
the dcfence. awlty
at tl c t,IllC the lilstshotwas -till' 1'lI11OIIq ('�IIOII !>IIYt'I'S 01]('1"
The COliit loom was cl'owded IlIed, statcd
that hc did not see ,illS lu IIX 11,(, Pile(' 01 I'ollclil
House Postal Oommittee Tackle!!
dil/lllg the day anti whell the VCI·
th�. ho� bllt It SOllUdCll IIko that
JlI Utili' cd III I III' lJlI II rd �I,'t"',
Problem of Outtmg Down Ex-
d,ct wa, anllollnced, Judge Haw. ofa gun. Hilton
W:IS IISlllg a shot· 111111 Slwl'Ioli 1,l'illllll('C 10 tka
IIl1gs had waillcd ,thc big Clolld glill
lind Lee II pistol. Batcs Lovett, [slll,'LI (:o'I,on th,) cosl, 10 tb, 00.
that thclo must be 1I0 llemonstl'a-
.. ho was IlCllr the scelle, beald tbe 10 pl'odllno!'s l'1'1!1iltillg tron! W"81/)lIg�n;-\\1-tty
�1>M1iii]t.-
llon, whatovel the VCI(lIct. 1'hole 10POI
t ol:t shot alld tbell looked sliid COl.lOl/ h"yol' COIll"I. 1l1',lIId()s,
who l'ollil/teN'ed to save
was sdonce liS the IIlI,\' Iilcd IOtO
towards the scone of thc tl'Ugedy. 11,11101/ III/el With sligges- $1,000,000 II dll.1
1'01' the 1'811-
the eOlllt 100m aud wbell tho clClk
Hesllw the two lUell 011 opposite hons liS 10 lI'mculcs, nlso wllh " 1',liIds
0(' Ihl' "ol/I/II'Y, II/II fl8sist
Irad the verdict Irel'lng ]Joe. sidcs 01 an
lIutomobile and then III" houso "Ollllllltll'u 011 Ihe [108t­
"'ew)o CI'IIIllIlIdly PI'oscclltlUg
])llllng the hOIlI'S of argulIJenta
botb shot. He SllId tbell tbo Itev' JIlI/'llI's COil/billed 10 conlrol und
oilleu dCpliltl/lrl/t to /lid III lh()
C10wd followed the speccbes of the Normun Kent .IUmpe'1
flOm the
I/1"nIJlnlntc Ihe uo�lon 111a 1'1(0 , II/(JIIII,Y
III thnt IlI'llllch or Ihc gov­
attoilleys. Judge H. D. D. Twiggs
automobile and tiled to elld HII IIl1d th" IlI'ice ot' 1'1111' cotton"
OI·nll"·lIt. �CL"'lue At II moetlDg or
aud W. 'V. Osbol'ne of Savannah. ton's shootlnv. He IIlso illll'odlli'cd Iho follow.
Ihc uOlllnllLtec 10dllY to fOI'lJIu­
wcre among stllte's counsel, wbilc! '1'be intl'olluetioll 01 the clotlllDg lIIg:
lutc pluns It wus dcclnred that
E. K. OvcIstl'cet anci Ho!!ings.;woru by Hilton w,hen he was klll- '''I''hub $2;',000. 01' "0 muell h" S{'I'VICOS would bc volulltnry.
\\Oltb &; l.'hompsoll represented ,ccl WIiS intended
to sbow that he thcreof liS lflll'y bc noccssllry, be
Lee. i was sbot from tbe leal'.
The state I'ested its case aO(I Lce
lIJlPI'Opl'iuted fOI' the ostnblish­
//lent 01' R fisll hlllelllllg uud nsh hll,e on hund " limited sup­
cnltllw'l stRtlO1I ('01' I,ho, hntclllllg pi,\' of flllllOIlS Putnpsico Gllnno.
unil PI'opllgal,ion of Shlld, IIlcllld· If YOII IIccd IIny ('01' second ..ppli­
IIIg pllruhtlsl) 0(' sile, COII"II'1I011011 cnllOli 11011111 bl' gilld to fllrm,jr
of hllddlllgs' IIl1d pOlld.. IIl1d 1)'011
'
11 H SOHRlliH�.
cquipment Hl SOIll" R11I11Ihlt, pUllit �III,\' In.all
Your Bank Aocount will b uppre­
ciatec1 at this Bank.
of your eat nings, prepare for future
expenses by opening an account
with U'3, either in ,'l1l' saYings t.l
paltment 01' f'ubJe·t to check
,
f�llS 1 !��O fEET MOTHER rR�YS IN
�ND IS �NHUAT CO�RT f�R SDN
Guano.
_\sbvdlc, N G., M,I) If! -�Io. TIallilJlielge. Ga, M,I)
IS _'\
retta ]JOleuz, It tliplc p,"aChllte tilalll!ltlc scellc was enactcd III
the
PCJtOIlIlCl, assoclatcd III th a I' lSI t- SllPCIIOI COlli t 100lU
thiS 1110111 IIlg
iug sho\\, h,ld II IIUIIO\\ cscape \I hell MI. S. D L. Rty
at thc
from dcatb yestCld.l\· altelllOOll1 cOllclllSIOIl 01
bel testllllollV 101 hOI
wheu ultc! accldellt,III) Cllttlng the SOli S. 'J' C B,1Y, chll/gcd
\\ Ith
wrollg p,uachutc lope she Icll at
,1 IIlIlJ(lel, asl,ed Jlldgc Palk 101 the
lupid ratc 1I0lll "height ot ne,,, II' Illlvllcge 01 PIIl.I"lg ,
'],000 leet. lIadnot hOI PlIlllchlltc 1111. i:ay 1,lIeolc(l nt the loot lif
caught III thc stleot cal all[\ clec· the wltncss stalltl allti ollC!ed lip
tllC Iigbt wilcs III bhenc.lIt of thc all IlItcnsc )llay 101 hel boy alld
City, sbe �I'olliti IIndollbtedll have :u;1.1lI1( fOI gUld"nce 1'01 the lUll'
becu killcd. ]11 the last half 01 III the VCl(llCt,it \\olliel ICllticr.
bcr dcscent MISS Lore[ll. lias \'11 Hel piayci \IUS carnest alld thelo
tllally hanglOg to one COld 01 the
I
II us scmccly u dl.1 ryc III the Cll-
paruchnte. I tile
100111 at Its cOllelusloll.
The young \\,omall wus ealllCd Hav, who IS 26 yeals oltl, IS
into a stOIC In a f.u�tlUg conclitlOu I chalgctl wtth l(llIlOg J,]sslcScbwulz
b�t she wasotbel'WISC llllhurt.
Sbe
i 01 Savanuah. Oil the lIight of .April
later stilted tbat she carllcd till ee I I, thiS yeal. III a house in tillS City.
pal'Ucbutes with bCI aud on leach· I
.
t I 'th b II
The evideuce of the state alleges
109 nil 0 Ie ease
e a oon .
wbereiu she asecndcd, aCCIdental.
that RII) blOllgbt the gill bere
I t til I· tl d d I wilh hlln 011 the dav of
the sboot
y CII e 10pCS 0 IC SCCOI'
all
.
Sylvallia, Gil., May 17.-1'. E. took thestund, his only
wltncss.
tbitd paracbutes which, howe\'el,
Illig flOm M.olJtgomeIY, AI�, and Lee, who sbot I•. H. Hilton to He stilted that he knew that JliI,
d'd TI I It' UpOIJ
hCI leillsal to retuln to Mont
I 1J0t open. Ie llllUSU[I wClg I
I '011101
' with bim he shot hcl.
tieath 011 the stleet in SylvalJla on ton did not like bim lind had ttied
01 the two unopencd p:lIaehlltc'
g ) AplII ]0, W[lS IllS only wituess iu to keep out of the
baukCl's way.
added to her OWII caused IICI. to '1'ho
delense IS IlisaUlty and a hiS defensc to the chulge of 111111- Lee dCc![I!cS be tiid notappl'Oacb
descend at a rapid IlIte, aud the.
lIumbcI of wlt"csses, Incl!ldlng in hiS tlml in Screven Supenor the autoll1obile wltb IlUY Idcll thllt
bUlJ(lrcds of people wbo gatheled
I two phYSicians testIfied that they COllrt today. Self· defense was IllS Hilton was In the neigbborhood.
in the center of thc city saw that
co[/sid�1 the defclIdant mentally plea, as he declared ho sllob only I His statement on
the witncss stllntl
the young woman wus III dangel
il'responsible. The (lefen:tnt, ;';Ith to save lHS own life. i IVIlS plactically that he made iu
01 alighting on thc '0 I of the
sllnken eycs alld a �leat y 1�1I ?r, HIS pica was tbat the fatal bul., stlltemcnts to the neIVSlmperB altel'
postoftke. A suddclI gll�b of wlUd, I
sat Imlllovable b) IllS mother S siele let enteted Hiltou's sidc undel' thcl his arrest.
howevCl calrlcd bm'ol'el tbenet·ltblonghout
the entlrc tl'lal and





lIevel··lor an instant (lispl:lyed the Bilton agmn Iiled, antl that pre- were seven attorneys tosp�llk,1\
III
wiles wLlloh 010 saud ICCIOSS Pat· slightest
Interest ill the ,lcl'clop- violls to Lee's first shot Hilton be coucluded tomorrow 1D0rmog.
ton avenllc aud thele WCIC IOlld
ment of the state's casc, nol' did had tllcd at him as he clollchcd lIt is plObable that belole Illgbtfall
checrs from thc nUXlOllS hllodlcds
be �how IIny emotlOlI durlUg thc behind all antomobile in the stl'eet the IIlI'Y Will have retllrllcd a VCI-
when the SWlllglhg lopes alld thou playet
of hiS mothCl whell the Cll at the scene of the ratal meetlllg. dict.
the paJachute Itsclf caught III tbe
tile 1'00m so "Islbly was ""pressed. Tbc club cal'lIcd by Hiltoll anll 0----
,\II'OS antl were filmly hcld, allow- SolicltOl S. W
], ",Vooten ban thc clothcs he WOI'C when �c was BRAWLEY'S RESIGNATION
109 thc thoJ'OlIghly IlIghtelled
(llcd the state's case III a rn:u;teily
I
killetl WCIC sbown, tbe lattet In all
JOllng woman to (i1op safel�' to thc
maUIlCI. ,fudge S. "'. M. Hallell cl1'ol t to l)lOVC that hc was shot
stlect bclow. lepl
esollted the delensc. hOUl bcllllld
--- _-
--------------
-I When COlllt acl.J0ulllcli 101 the
�%oZ.oXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXo:o:o:o� ( day uIglimellt bad bOgllll.
SIX 01
� _1°
the al I ay of uttOlllCYS havc yet to
D R. (Jl!OorEH ]I I:(JEO. T
(JROOI'.Er< GEOBfJJE) BAWl,S spcak though It is beheved the
o
'
Ita 8 R_ Ita
case Will leach the stage whcre




JUI yr at 1I00n tomOIrOw. A vcr
uceessOl's ,0 '
I diet is expcctcd by IlJgbtfall.
JONES " KENNEIJV 1°1
Thc .JUI·y tbat has Lec'� fate
in
Dealers in
Jts hands is composed of Messl's
Joe Robr.rts, Homer Hand, M. N.
All KInds 0# Hardware
I
AnclClsou, ,J. 1<'. Herrington, ,T. N.
Bul'''ers'. Supplies, TInware and Croc".
Wtlhams, U. N. Reddick, R. R.
• Ronntrce, 1. 'H. Normau, Lllw- the vAcnncy
err, Farming Implemenfs. lence BlUnt, J. O. Pcllins, Gcorge
Statesboro, Geor�ia. C. Smitb and 'l'bomus
E. Billings. Ring Up 152
, 'i'he case attracted to Sylvallia a And wc
Will eill! rOl' .I'OUI SlIlts
Agents for Vulcan and Gantt. PI,?ws, Ledbetter S E· large
cl'owd of lUen who hudknown find LllJen
ItOn� Seed" Planter, and MaJesttc
and Barrett. Hilton 01 Lce. The 90urt room Wo clelln 1I1111 pl'CSS tilings
Lo
Ranges. was CI'o'vded anel tbe testimony
lI'ellr At
�.m;:G�:m:ic�oXo:o���.X.X.M-X�� followod closel). Jlldge
H. D. D.
penses.
Copr,l,ht 1909, b, C E. Zhllmermu Co.··x•• 3:1
--
----------< --- - ------
REAOHES PRESIDENT
Several Persons Aspire to Fed­
eral Judgeship III the DIstrict DONTYOU
of SO\ltb Calolma
WII"llingtoll, �I"y, ]8 -PI'C"­
dent TlIl't lodflY I'ccell'�d I hc 1'0'­
IgnablOo 01 WIII,3.111 EI Blrlll'le."
as U'pled SIalp8 thsll'lcl .llldgc 01'
Ihe d,slrlCt of Soulh U,II'ohIl3
DON'T wait to start a
bank account
Don't rut it off, but start today; and
then you'll have something to look for­
ward to-something to depend u�q.
-so.mething working tor you.
FIrst NatIonal Banll
STATESBORO, IJEOIlC'II
CAPITAL, &\25,000.00 SURPLU�, .20,000.00
Brooks Simmons, Pres. ,T. E. Mc<Jroanl Cub.),
Dlrec'""", F. P. Register, �I. G. BI�anDen,
J. B. Busbingl F, E. Field
W. H. Simmons, W. W. Williams. Brooks Simmons
.fudge HI·II",'le.I' rei lI'es 011 account
01' nge He IS 70 ycnl'" old 'I'lie
I'cslgna tlOn Will he acccpl cd
'I'herc alc 8('\,('I'al (In/l(hdnlr.s [01
U ROBINSON'S
,
...
